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Bulletin d’histoire contemporaine de l’Espagne
El P a r t id o  C o m u n is ta  d e  E s p a ñ a  e n  l a  S e g u n d a  R e p ú b l i c a
F e r n a n d o  H E R N Á N D E Z  S Á N C H E Z _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
U n i v e r s i d a d  A u t ó n o m a ,  M a d r i d
L
a  R e v o lu c ió n  d e  O c tu b re  d e  1 9 1 7  s e  c o n v ir t ió  e n  e l t e m a  c e n tra l  d e l  d e b a te  s o b re  la  
d e f in ic ió n  d e  las  p o s ic io n e s  d e l  m o v im ie n to  s o c ia l is ta  e n  la  E u ro p a  d e  p o s tg u e r ra .  
C o m o  su s  h o m ó lo g o s  c o n t in e n ta le s ,  e l P a r t id o  S o c ia l is ta  O b re ro  E s p a ñ o l  (P S O E ) 
se  p la n te ó  e n  s u  c o n g re s o  d e  1 9 1 9  e l  e s tu d io  d e  la  a d h e s ió n  a  la  In te rn a c io n a l  C o m u n is ta  
(IC  o  K o m in te m )  o  la  p e rm a n e n c ia  e n  la  s o c ia l is ta .  E n  1 9 2 0  s u s  Ju v e n tu d e s  se  a d e la n ta ro n  
y  c o n s t i tu y e ro n  e l  P a r tid o  C o m u n is ta  (P C ). E n  1922  se  le s  u n ie r o n  lo s  s im p a tiz a n te s  
p ro b o lc h e v iq u e s  d e l  P S O E , q u e  u n  a ñ o  a n te s  h a b ía n  fu n d a d o  e l P a r t id o  C o m u n is ta  O b re ro  
E s p a ñ o l  (P C O E )  t r a s  e l r e c h a z o  d e  la  m a y o r ía  s o c ia l is ta  a  a c e p ta r  la s  v e in t iu n a  c o n d ic io n e s  
d e  a d h e s ió n  im p u e s ta s  p o r  la  K o m in te m 1.
Primeros años (1920-1931)
L o s  a ñ o s  in ic ia le s  d e l  n u e v o  m o v im ie n to  e s tu v ie ro n  m a rc a d o s  p o r  e l r a d ic a l ism o  
u l t r a iz q u ie rd is ta .  L o s  m é to d o s  a n a rc o s in d ic a l is ta s ,  c o n s id e ra d o s  c o m o  la  e x p re s ió n  d e  
lo  m á s  g e n u in a m e n te  r e v o lu c io n a r io ,  e ra n  im ita d o s  p o r  lo s  jó v e n e s  c o m u n is ta s  q u e  
te n d ía n  a l  d e s e n c a d e n a m ie n to  d e  n u m e ro s a s  h u e lg a s  in o p o r tu n a s  f ru s tr a d a s  e n  su  lo g ro  
p o r  e l p la n te a m ie n to  d e  o b je t iv o s  m a x im a lis ta s  y  e l  d e sa r ro l lo  d e  c o m p o rta m ie n to s  
e x tre m a d a m e n te  v io le n to s 2. E l  p e so  d e l  e x tre m is m o  y  e l r e c u r s o  a  la  v io le n c ia  s e  p ro lo n g ó  
d u ra n te  a ñ o s  y  d e jó  p ro fu n d a s  h u e l la s  d e  c a rá c te r  s e c ta r io  e n  la  fo rm a c ió n  d e  lo s  p r im e ro s  
m ili ta n te s .  T o d a v ía  e n  lo s  t ie m p o s  in a u g u ra le s  d e  la  R e p ú b lic a  r e c o rd a b a  U r ib e  c o m o  e n  
su  p r im e r  c o n ta c to  c o n  e l c o m ité  d e  r a d io  d e  la  z o n a  m in e ra  d e  V iz c a y a  a s is t ió  a  u n a  
re u n ió n  e n  la  q u e  e l s e c re ta r io , u n  ta l  M a r tín , a p o d a d o  P e ta ca , « e m p e z ó  p re g u n ta n d o  a 
lo s  a s is te n te s  c ó m o  e s tá  la  c u e s t ió n  d e  las  p is to la s ,  c u á n ta s  b a la s  t e n ía n  e n  d e p ó s i to ,  si 
y a  se  h a b ía n  p re p a ra d o  las  b o m b a s  d e  q u e  h a b ía n  h a b la d o . E s  d e c ir ,  e l  c o m ité  d e  ra d io  
se  o c u p a b a  e n  p r im e r  lu g a r ,  y  e x c lu s iv a m e n te  e n  a q u e l  c a s o , d e  h a c e r  la  r e v is ió n  d e  lo s  
p e r tr e c h o s  d e  g u e r ra .  E s te  e ra  r e a lm e n te  e l  t r a b a jo  p r in c ip a l  d e l  c o m ité  d e  r a d io , a d e m á s  
d e  c o b ra r  las  c o tiz a c io n e s»  .E l e x tre m ism o  c o n d u c ía  a  c a s o s  c o m o  e l  d e  la  a g ru p a c ió n  
c o m u n is ta  d e  S e s tao , d o n d e
se  p a sa ro n  v a rio s  d ía s  d iscu tien d o  si ac e p ta b a n  las  c o n d ic io n e s  d e  v id a  le g a l d e l P a rtid o , 
e s  decir, las  p o s ib ilid a d e s  d e  trab a jo  leg a l y  ab ie rto  q u e  se  p o d ía  re a l iz a r  d u ra n te  e l
1 C o n g r e s o  E x t r a o r d i n a r i o  d e l  P S O E ,  1 9 2 1 .  N a c i m i e n t o  d e l  P a r t i d o  C o m u n i s t a  E s p a ñ o l ,  M a d r i d ,  Z Y X ,  
1 9 7 5 ,  p .  3 .  P a r a  e s t e  p e r i o d o ,  J .  A v il é s  F a r r é , L a  f e  q u e  v in o  de R u s ia : L a  revo lu ción  bo lchev ique  y  los  
españo le s  (1917 -1931 ), M a d r i d ,  U N E D ,  1 9 9 9 ;  y  « L e  o r i g i n i  d e l  P a r t i t o  C o m u n i s t a  d i  S p a g n a ,  1 9 2 0 -  
1 9 2 3 » .  R ice rc h e  di S to r ia  P o litica , A ñ o  3 ,  n ° l ,  E n e r o ,  2 0 0 0 ,  p p  3 - 2 8 .
2  G .E 1 . Me a k e r , L a  izqu ie rda  revo lu c iona r ia  en  E sp a ñ a  (1914-1923), A r i e l ,  B a r c e l o n a ,  1 9 7 8 ,  p .  5 7 1 .
_ _ _ _ _ _
ré g im e n  m o n árq u ic o  c o n s titu c io n a l,  p o rq u e  m u c h o s  lo  co n s id e ra b a n  a ten ta to r io  a  la  
d ig n id a d  d e  re v o lu c io n a rio  a c e p ta r  y  ap ro v e c h a rse  d e  las  p o c a s  l ib e rtad e s  q u e  c o n c e d ía  
la  m o n arq u ía . N o  q u e re m o s  n a d a  c o n c ed id o  p o r  la  b u rg u e sía , d ec ía n , se  lo a rran c a rem o s , 
co m o  si lo  p o c o  lo g rad o  h a s ta  en to n c e s  n o  fu ese  ta m b ié n  a rran c ad o  y lo g rad o  d esp u é s  
d e  d e c e n a s  d e  a ñ o s  d e  lu c h a  d e  la  c la se  o b re ra  y d e  las  fu e rza s  d e m o c rá tic a s  e sp a ñ o la s3.
Los años de plomo (1923-1931)
L a  D ic ta d u ra  d e  P r im o  d e  R iv e ra  l le v ó  a l  P C E  a  la  c la n d e s tin id a d . S u s  fu e rz a s  e r a n  ta n  
m e n g u a d a s  q u e  e l a p a ra to  c la n d e s t in o  s e  e n c u b r ía  b a jo  la  d e n o m in a c ió n  d e  u n  e q u ip o  d e  
fú tb o l,  e l  O rien te  CF . L a  e s c a s a  p ro y e c c ió n  d e l  p a r t id o  a p e n a s  p e rm it ió  a m p lia r  s u  b a s e  
d e s d e  lo s  p r im e ro s  t ie m p o s . L a  c a s i  to ta l id a d  d e  lo s  m ili ta n te s  d e l  p a r t id o , s e g ú n  U rib e , 
e s ta b a n  e n  é l  d e s d e  e l  m o m e n to  d e  s u  fu n d a c ió n  y  la  o rg a n iz a c ió n  c a re c ía  p rá c t ic a m e n te  d e  
p la ta fo rm a s  d e  e x p re s ió n : L a  A n to rcha ,  s u  p r im e r  ó rg a n o  o f ic ia l,  e s ta b a  s u s p e n d id a , y  lo s  
p o c o s  n ú m e ro s  le g a le s  q u e  p u d ie r o n  a p a re c e r  d e l  Jo v en  O brero , e d i ta d o  e n  B ilb a o , fu e ro n  
re ti r a d o s  p o r  la  p o l ic ía .
B a jo  la  d ir e c c ió n  d e  J o s é  B u lle jo s ,  G a b r ie l  L e ó n  T r i l la ,  M a n u e l  A d a m e  y  E te lv in o  V e g a , 
e l P C E  s e  d e b a t ía  e n tre  e l r a d ic a l is m o , lo s  c o n f lic to s  in te s t in o s  y  u n a  d e f ic ie n te  p ra x is  
c o n s p ira tiv a .  L a  J u v e n tu d  C o m u n is ta  o p e ró  d u ra n te  e s te  t ie m p o  c o m o  e l  b ra z o  e je c u to r  
d e  la  p o l í t i c a  m á s  r a d ic a l  d e l  p a r tid o . L a s  ju v e n tu d e s  c o n s t i tu ía n  e l  s e c to r  m á s  d in á m ic o  
d e  la  o rg a n iz a c ió n , e l  m á s  a g u e r r id o  y  d isp u e s to  a  la  lu c h a  y  e l q u e  a p o r ta b a  e l  m a y o r  
c o n t in g e n te  d e  d e te n id o s  y  p re s o s 4. L a  m a y o r ía  d e  su s  m ie m b ro s  e ra n  o b re ro s ,  a p re n d ic e s  
y  e m p le a d o s  q u e  se  im p lic a b a n  e n  u n  e s t i lo  g lo b a l  d e  v id a  a r r ie s g a d a  y  e n tre g a d a  a  la  
r e v o lu c ió n . E s ta b a n  in te g ra d a s  p o r  la  p r im e ra  g e n e ra c ió n  fo rm a d a  y a  p o l í t ic a m e n te  e n  e l  
id e a r io  c o m u n is ta ,  s in  l ig a d u ra s  a  la  c u l tu ra  s o c ia l is ta  q u e  a ú n  te ñ ía  la  m e n ta l id a d  d e  lo s  
a d u l to s  q u e  h a b ía n  p a r t ic ip a d o  e n  la  e s c is ió n  terce r is ta . P o r  e l lo  se  c o n v ir t ie r o n  e n  u n  
b a s t ió n  p a r a  la  b o lc h e v iz a c ió n  d e  lo s  r e s p e c t iv o s  p a r t id o s  c o m u n is ta s  y  e n  u n a  fé rt il  c a n te ra  
d e  fu tu ro s  d ir ig e n te s . E n  1 9 2 7 , c o n  m o tiv o  d e l  in te n to  d e  d e s e n c a d e n a r  u n a  h u e lg a  g e n e ra l  
e n  A s tu r ia s ,  se  p ro d u jo  la  c a íd a  m á s  im p o r ta n te  d e l  a p a ra to  c o m u n is ta  b a jo  la  d ic ta d u ra  
d e  P r im o  d e  R iv e ra 5. P rá c t ic a m e n te  to d a  la  d ir e c c ió n  d e l  p a r t id o  y  d e  la s  ju v e n tu d e s  fu e  
p ro c e s a d a  p o r  in te n to  d e  r e b e l ió n  c o n tra  la  s e g u r id a d  d e l  E s ta d o , in g re sa n d o  e n  p r is ió n  
h a s ta  la  c a íd a  d e  P r im o  d e  R iv e ra .
Contra la «República burguesa» (1931-1933)
E l d ía  e n  q u e  se  p ro c la m ó  la  R e p ú b lic a ,  e l 14 d e  a b r il  d e  1 9 3 1 , u n  re d u c id o  g ru p o  d e  
m ili ta n te s  - a p e n a s  u n  c e n te n a r -  se  e n c a m in ó  h a c ia  e l P a la c io  R e a l  p a ra  q u i ta r  la  b a n d e ra  
m o n á rq u ic a  y  s u s ti tu ir la  p o r  la  ro ja  c o n  la  h o z  y  e l m a r ti l lo ,  m ie n tra s  p ro f e r ía n  c o n s ig n a s  
c o n tra  la  R e p ú b lic a  b u rg u e s a  y  a  f a v o r  d e  u n  g o b ie rn o  o b re ro  y  c a m p e s in o . F u e r o n  re c ib id o s
3 A rc h iv o  H is tó r ic o  d e l P a r t id o  C o m u n is ta  d e  E sp a ñ a  (A H P C E ) , M a n u s c r ito s ,  te s is  y  m e m o r ia s ,M em o ria s  
de V icen te  U ribe, 6 0 /6 , s in  p a g in a r ,  P ra g a , 1 9 5 9 ; p a r a  e l m ism o  p e r io d o , A H P C E , M a n u s c r ito s ,  te s is  y  
m e m o ria s ,  A u to b iog ra fia  de  L ea nd ro  C a rro , 2 /7 .1 1
4 J. Pa c h e c h o  Pe r e ir a , A lv a ro  Cunhal. Urna b iog ra fia  p o lítica . «D aniel» , o  jo v em  revo lu c iona r io  (1913-  
1941), L is b o a , T e m a s  e D e b a te s , 2 0 0 , v . 1, p . 8 1 -8 2 .
5 E l e x p e d ie n te  e s tá  r e c o g id o  e n  A H N , F o n d o s  c o n te m p o rá n e o s , F o n d o s  r e s e rv a d o s  d e l  T rib u n a l  
S u p re m o , E x p . 3 2 , c a rp e ta  8. C a u sa : C o m u n is m o , 192 8 . P ro c e s o  p o r  c o n sp ira c ió n  p a ra  la  r e b e l ió n  . . .  
e je c u ta d o  p o r  in d iv id u o s  p e r te n e c ie n te s  a l P a rt id o  C o m u n is ta  E sp a ñ o l .
___
c o n  h o s t i l id a d  p o r  la  m a y o r ía  d e  m a n ife s ta n te s  q u e  a c la m a b a n  e n fe rv o r iz a d a m e n te  a l 
n u e v o  ré g im e n 6. E l  P C E  re c u p e ró  la  le g a l id a d , a u n q u e  m u y  m e n g u a d o  e n  su s  fu e rz a s :  e n  
1931 c o n ta b a  c o n  i rn o s  4 .9 5 0  m ie m b ro s  p a r a  to d o  e l  te r r i to r io  n a c io n a l.  E n  la s  e le c c io n e s  
a  C o r te s  C o n s t i tu y e n te s  d e l  2 8  d e  ju n io  d e  1931  lo s  c o m u n is ta s  r e c o le c ta r o n  u n a s  p o c a s  
d e c e n a s  d e  m i le s  d e  v o to s ,  in s u fic ie n te s  p a ra  o b te n e r  r e p re s e n ta c ió n  p a r la m e n ta r ia .
E n  193 2  tu v o  lu g a r  la  c a íd a  d e  la  c ú p u la  d ir ig e n te  d e l  P C E  y  s u  s u s t itu c ió n , a  in s ta n c ia s  
d e  la  K o m in te m  y  d e  s u  d e le g a d o  e n  E sp a ñ a , e l  a rg e n t in o  L u is  C o d o v il la ,  p o r  e l  n u e v o  
n ú c le o  d e  d ir e c c ió n  e n c a b e z a d o  p o r  J o s é  D ía z 7. S e  p ro d u jo  u n  d e s e m b a rc o  e n  e l a p a ra to  d e  
la  o rg a n iz a c ió n  d e  u n a  h o rn a d a  d e  jó v e n e s  p ro c e d e n te  d e  la  E s c u e la  L e n in is ta  d e  M o s c ú , 
d is p u e s ta  a  la  b o lc h e v iz a c ió n  d e l  p a r t id o 8. S e  fo rm ó  u n  n u e v o  e q u ip o  d ire c t iv o , e n  e l  q u e  
f ig u ra b a n  J e s ú s  H e rn á n d e z , V ic e n te  U r ib e , D o lo re s  Ib á r ru r i  -P a s io n a r ia - ,  P e d ro  C h e c a  y  
A n to n io  M ije ,  q u e  s e r ía  e l  q u e  d ir ig ie ra  e l  p a r t id o  d u ra n te  la  g u e r ra  c iv il.
H a s ta  m e d ia d o s  d e  1 9 3 4 , la  n u e v a  d i re c c ió n  s ig u ió  a p l ic a n d o  la s  d ir e c tr ic e s  d e  la  
In te rn a c io n a l  C o m u n is ta :  la  c o n f ro n ta c ió n  c o n  e l  « s o c ia lf a s c is m o »  y  c o n  e l  « a n a rq u ism o  
p e q u e ñ o -b u rg u é s »  e n  la  l ín e a  d e  « c la s e  c o n tra  c la s e » 9. E n  d ic ie m b re  d e  1933  J e s ú s  
H e rn á n d e z  y  P as io na r ia  p a r t ic ip a ro n  e n  la s  s e s io n e s  d e l  X I I I  P le n a r io  d e l  C o m ité  
E je c u t iv o  d e  la  K o m in te m  e n  q u e  s e  a n a liz ó  la  e x p a n s ió n  d e l  fa sc ism o . A b u n d a n d o  e n  
la  r e tó r ic a  s e c ta r ia ,  lo s  r e p re s e n ta n te s  e s p a ñ o le s  s e  p re o c u p a r o n  d e  la rg a r  u n a  a n d a n a d a  
c o n tra  lo s  a n a rq u is ta s ,  a  q u ie n e s  c a l if ic a b a n  d e  d e m a g o g o s , pu s tc h is ta s ,  a v e n tu re ro s ,  
p is to le ro s  y  a b o n a d o re s  d e l  te r re n o  p a r a  e l  fa s c is m o . L o  m á s  d e s ta c a d o  d e  s u  a p o r ta c ió n  
fu e  la  id e n t if ic a c ió n  d e l  p e l ig ro  d e  im p la n ta c ió n  d e l  f a s c is m o  e n  E s p a ñ a  c o n  la  o fe n s iv a  d e  
lo s  g ru p o s  m o n á rq u ic o s  y  a g ra r io s  y  la  a u to c r í t ic a  s o b re  la  d e b i l id a d  d e l  P C E  p a r a  a c o m e te r  
e n  s o l ita r io  la  lu c h a  s in  c o n ta r  c o n  e l  P a r t id o  S o c ia l is ta 10.
L a  e v o lu c ió n  d e  la  s i tu a c ió n  e s p a ñ o la  ib a  a  h a c e r  c a m b ia r  m u y  p ro n to  e l  p a n o ra m a  
d e  la s  r e la c io n e s  e n tre  las  d is t in ta s  c o r r ie n te s  d e l  m o v im ie n to  o b re ro  o rg a n iz a d o . L a  
C o n fe d e ra c ió n  E s p a ñ o la  d e  D e re c h a s  A u tó n o m a s  (C E D A ) , d e  G il  R o b le s ,  y  e l P a r tid o  
R e p u b lic a n o  R a d ic a l  (P R R )  d e  A le ja n d ro  L e r ro u x  o b tu v ie ro n  la  m a y o r ía  e n  las  e le c c io n e s  
d e  n o v ie m b re  d e  1 9 3 3 . L a  iz q u ie rd a , q u e  se  p re se n tó  a  e l la s  d iv id id a , c o s e c h ó  u n a  ro tu n d a  
d e r ro ta .  L o s  c o m u n is ta s  p re s e n ta ro n  188 c a n d id a to s  e n  4 0  p ro v in c ia s .  A u n q u e  n o  s u p e ra ro n  
e l  1 ,2 %  d e  lo s  v o to s  to ta le s  e m it id o s ,  c o n s ig u ie ro n  su  p r im e r  d ip u ta d o  d e  lo s  4 7 4  q u e  
c o m p o n ía n  la  c á m a ra  a l s e r  e le g id o  e l d o c to r  C a y e ta n o  B o lív a r ,  c a n d id a to  p o r  M á la g a , e n  
s e g u n d a  v u e l ta 11.
A u n q u e  la  C E D A  n o  se  in te g ró  d e  m o m e n to  e n  e l  n u e v o  g o b ie rn o , e l  fo r ta le c im ie n to  
d e  u n  p a r t id o  c a tó l ic o  q u e  a p e n a s  o c u l ta b a  s u  r e t ic e n c ia  h a c ia  e l s is te m a  re p u b lic a n o  y  su  
a d m ira c ió n  p o r  e l c o rp o ra t iv is m o  a n t ip a r la m e n ta r io  e n c e n d ió  las  a la rm a s  d e  la  iz q u ie rd a ,
6 Bu l l e jo s , L a  C om in te rn  en  E spaña . R e cu erd o s  d e  m i v ida , M é x ic o  D .F ., Im p re s io n e s  M o d e rn a s ,  19 7 2 , 
p . 123.
7  E l p ro c e s o  d e  s u s t i tu c ió n  d e  la  d ir e c c ió n  e s tá  a n a l iz a d o  e n  A . E l o r z a  y  M . B iz c a r r o n d o , Q uerido s  
cam arada s. L a  in te rna c ion a l com un is ta  y  E sp a ñ a  (1 9 1 9 -1 9 3 9 ) ,  B a rc e lo n a , P la n e ta ,  1 9 9 9 , p . 1 6 1 -1 6 9 .
8  Ib id .,  .p. 4 8 3 .
9  L a  p re n s a  c o m u n is ta  t ro n a b a  c o n  e s te  t ip o  d e  p o lé m ic a s :  « E n  e s te  c in c u e n te n a r io  d e  la  m u e r te  d e l 
m a e s tro ,  o p o n g á m o n o s  a  la s  t r a ic i o n e s  d e  lo s  je f e s  s o c ia lf a s c is ta s  a l g r i to  d e  ¡M a rx  n o s  p e r te n e c e !» . 
M un d o  O b re ro  - M undo  O b re ro -,  1 4  d e  m a rz o  d e  1 9 3 3 . « ¿ C o n tra  q u ie n  lu c h a n  lo s  je f e s  a n a rq u is ta s ? » . 
M un d o  O brero , 1 7  d e  fe b re ro  d e  1 9 3 3 ; y  « R e u n ió n  d e  la  M e s a  d e  la  IO S : L a  fo r ja  d e  la  m e n t ir a  y  d e  la  
c a p i tu la c ió n »  {M undo  O b rero , 3  d e  a b r i l  d e  193 3 ).
1 0  E . Co mín  Co l o me r , H isto r ia  d e l P a r tid o  C om un is ta  d e  E spaña , to m o  II, M a d r id ,  E d ito ra  N a c io n a l , 
1 9 6 7 , p .  6 3 2 .
11 E . Ba r r a n q u e r o , « O r íg e n e s  y  c a r á c te r  d e l  F re n te  P o p u la r» , e n  P o lí tica s  d e  a lia n za  y  e s tra teg ia s  
un itar ias  en  la  h is to r ia  d e l P C E ,  P a p e le s  d e  la  F IM , n °  2 4 , 2 a é p o c a , 2 0 0 6 , p .3 5 -4 0 .
_ _ _ _ _ _
q u e  te m ía  u n a  re e d ic ió n  d e l  p ro c e s o  a lem á n . L a rg o  C a b a l le ro  ju z g ó  l le g a d a  la  h o ra  
d e  p re p a ra r s e  p a ra  p a s a r  a  la  o fe n s iv a  e n  e l  c a so  d e  q u e  se  p ro d u je ra  la  e n tra d a  d e  la  
C E D A  e n  e l g a b in e te .  A  ta l  fin , im p u ls ó  la s  A lia n z a s  O b re ra s ,  c o n  e l  f in  d e  a g ru p a r  a  las  
fu e rz a s  p o l í t ic a s  y  s in d ic a le s  d e  iz q u ie rd a  c o n  e l  o b je t iv o  d e  p re p a ra r  la  h u e lg a  g e n e ra l 
r e v o lu c io n a r ia  c u a n d o  la  o c a s ió n  se  p re s e n ta s e 12.
D e s d e  la  K o m in te rn  ta m b ié n  se  e m it ía n  s e ñ a le s  d e  a le r ta .  E l  14 d e  e n e ro  d e  193 4  las  
a n te n a s  d e  lo s  s e rv ic io s  s e c re to s  b r i tá n ic o s  d e s c if r a ro n  u n  m e n s a je  e m it id o  d e s d e  M o s c ú 13, 
e n  e l  q u e  se  in s ta b a  a l P C E  a  in ic ia r  d e  in m e d ia to  u n a  c a m p a ñ a  p a ra  la  c re a c ió n  e n  to d a s  las  
f á b r ic a s  y  p o b la c io n e s  d e  c o m ité s  d e  F re n te  U n ic o  c o n tra  la  r e a c c ió n  y  e l p e l ig ro  fa sc is ta .  
A l  m is m o  t ie m p o , d e b ía  d ir ig ir s e  a la s  d ir e c c io n e s  lo c a le s  d e  P S O E , U G T , C N T , s in d ic a to s  
a u tó n o m o s  y , e n  g e n e ra l ,  a  to d o s  lo s  t ra b a ja d o re s  a  f in  d e  o rg a n iz a r  m a n ife s ta c io n e s  
r e iv in d ic a n d o  la  r e a p e r tu ra  d e  lo s  s in d ic a to s  c la u s u ra d o s , la  l ib e r ta d  p a ra  la  p re n s a  o b re ra ,  
e l d e s a rm e  y  d is o lu c ió n  d e  la s  b a n d a s  fa s c is ta s ,  la  d e ro g a c ió n  d e  la  L e y  d e  O rd e n  P ú b lic o , 
la  d is o lu c ió n  d e  lo s  je s u í t a s  y  la  c o n f is c a c ió n  d e  to d o s  su s  b ie n e s 14. P o c o s  d ía s  d e s p u é s ,  p o r  
la  m is m a  v ía ,  l le g a ro n  d ire c tr ic e s  p a ra  a p o y a r  c o n  to d a  la  in te n s id a d  p o s ib le  la  c a m p a ñ a  
d e l  S o c o rro  R o jo  In te rn a c io n a l  c o n tra  la  e x te n s ió n  d e l  te r ro r  y  e l p e l ig ro  d e  g u e r ra 15. L o s  
a c o n te c im ie n to s  d e  A u s tr ia ,  c o n  e l  b ru ta l  a p la s ta m ie n to  d e  la  m u n ic ip a l id a d  s o c ia l is ta  d e  
V ie n a  p o r  la s  fu e rz a s  d e l  g o b ie rn o  d e  D o llfu s  e n tre  e l 12 y  e l 16 d e  f e b re ro , a la rm a ro n  
a ú n  m á s  a  la  iz q u ie rd a . M o s c ú  g iró  o rd e n  a  lo s  p a r t id o s  c o m u n is ta s  d e  q u e  o rg a n iz a ra n  
d e m o s tra c io n e s  d e  m a s a s  e n  s o lid a r id a d  c o n  lo s  o b re ro s  v ie n e s e s ,  c a m p a ñ a s  d e  p re n sa  
c o n tra  e l  f a s c is m o  a u s tr ía c o  y  p o r  e l a c o g im ie n to  d e  h u é r fa n o s  d e  la  r e p re s ió n 16.
L a  p r im e ra  m ita d  d e  193 4  se  d e s a r ro lló  e n  m e d io  d e  g ra n d e s  lu c h a s  e n  la s  q u e  s e  m e z c la b a n  
la  a c c ió n  re iv in d ic a t iv a  d e  lo s  t r a b a ja d o re s ,  e l m o v im ie n to  c a m p e s in o  y  e l n a c io n a l is m o  
d e m o c rá t ic o . C o m e n z ó  c o n  la  h u e lg a  d e l  19 d e  f e b re ro  c o n v o c a d a  e n  s o l id a r id a d  c o n  lo s  
o b re ro s  a u s tr ía c o s ,  y  c o n t in u ó  c o n  e l  p a r o  d e l  17 d e  a b r i l c o n tra  e l te r ro r is m o  fa s c is ta ,  la  
m o v il iz a c ió n  c o n tra  la  c o n c e n tra c ió n  d e  la  C E D A  e n  E l  E s c o r ia l ,  la  g ra n  h u e lg a  c a m p e s in a  
d e l  v e ra n o  y  la  d e  m á s  d e  2 0 0 .0 0 0  o b re ro s  d e  M a d r id ,  m o v il iz a c io n e s  a  la s  q u e  se  s u m a ro n  
lo s  la b ra d o re s  c a ta la n e s  e l  8  d e  s e p t ie m b re  e n  p ro te s ta  p o r  la  a n u la c ió n  d e  la  L e y  d e  C o n tra to  
y  C u ltiv o  a p ro b a d a  p o r  e l  p a r la m e n to  a u tó n o m o . S e  c o n v o c a ro n  g ra n d e s  m ít in e s  u n ita r io s  
d e  la s  ju v e n tu d e s  s o c ia lis ta s  y  c o m u n is ta s  y  m a n ife s ta c io n e s  d e  re p u d io  a  lo s  a s e s in a to s ,  a  
m a n o s  d e  p is to le ro s  f a la n g is ta s ,  d e  la  jo v e n  s o c ia lis ta  J u a n i ta  R ic o  y  d e l  c o m u n is ta  J o a q u ín  
d e  G ra d o  ; ta m b ié n  tu v o  lu g a r  la  p r im e ra  g ra n  m o v il iz a c ió n  d e  m u j e re s  c o n tra  la  m o v il iz a c ió n  
d e  r e s e rv is ta s  y  la s  a c c io n e s  c o n tra  la  c o n c e n tra c ió n  d e re c h is ta  d e  C o v a d o n g a 17.
L o s  l la m a m ie n to s  a  u n id a d  d e  a c c ió n , s in  e m b a rg o , a p e n a s  se  t r a d u je ro n  e n  re s u l ta d o s . 
T o d a v ía  e l  2  d e  a g o s to  M und o  O brero  e x p l ic a b a  la  n e g a t iv a  c o m u n is ta  a  in g re s a r  e n  las  
A lia n z a s  O b re ra s  p o r  c o n s id e ra r la s  ó rg a n o s  e s té r i le s  s i n o  se  p la n te a b a n  s e r ia m e n te  e l
12 S. Ju l iá , «"‘P re p a ra d o s  p a r a  c u a n d o  la  o c a s ió n  s e  p re s e n te " :  L o s  s o c ia l is ta s  y  l a  r e v o lu c ió n » , e n  
V io len cia  p o lí tica  en  la  E sp a ñ a  d e l  s ig lo  X X ,  T a u ru s , M a d r id ,  2 0 0 0 , p . 1 4 5 -1 4 8 .
13 L o s  s e rv ic io s  d e  in te l ig e n c ia  b r i tá n ic o s  lo g r a ro n  d e s c i f r a r  lo s  m e n s a je s  t r a n s m it id o s  p o r  c a b le  e n tre  
M o s c ú  y  M a d rid ,  a l m e n o s  h a s ta  s e p t ie m b re  d e  1 9 3 6 . S e  e n c u e n tra n  e n  T h e  N a tio n a l  A rc h iv e  (T N A ), 
e n  lo s  fo n d o s  H W  1 7 /2 6  y  H W  1 7 /2 7 . E l c o te jo  c o n  a lg u n o s  d e  lo s  te x to s  e n c o n tra d o s  p o r  E lo rz a  y  
B iz c a r ro n d o  e n  lo s  a rc h iv o s  e x s o v ié tic o s  (R G A S P I)  d e m u e s tra  q u e  so n  lo s  m is m o s  q u e  e m it ía  y  r e c ib ía  
la  C o m in te rn .
14 T N A . H W  1 7 /2 6 , 1 6 9 2 /S p . 14  e n e ro  1934.
15 T N A . H W  1 7 /2 6 , 1 6 9 3 /S p . 2 9  e n e ro  1934.
16 T N A . H W  1 7 /2 6 , 1 6 9 y  y  1 6 9 8 /S p . 14  y  2 8  fe b re ro  1934 .
17 J. Du c l o s , M ém o ire s . A u x  jo u r s  enso le illé s  du  fron t p opu la ire , 1935-1939 ,  P ar is ,  F a y a rd , 196 9 , t. II, p. 
9 9 -1 0 0 .
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a sa lto  a l P o d e r .  P a ra  lo s  c o m u n is ta s ,  las  A lia n z a s  d e b ía n  s e r  la  t r a s p o s ic ió n  d e  lo s  sov ie ts  
a l  c o n te x to  e s p a ñ o l,  lo s  ó rg a n o s  d e  u n  p o d e r  d e  n u e v o  t ip o , e l d e l  g o b ie rn o  d e  lo s  o b re ro s , 
c a m p e s in o s  y  s o ld a d o s 18. L o s  d ía s  6  y  9 se  d e n u n c ia b a  la  c o n tra d ic c ió n  e n tre  e l  u s o  d e  u n  
le n g u a je  r a d ic a l  y  la  p a rá l is is  c o n s p ira tiv a  p o r  p a r te  d e  lo s  l íd e re s  s o c ia l is ta s :
E l  o b je tiv o  d e  to d a  re v o lu c ió n  e s  la  to m a  d e l P oder. P u e s  b ie n , l le g a r a  e se  fin  e s  lo 
p rec iso . N o  d e c ir  a  g ra n d es  v o ce s  q u e re m o s  esto , s ino  m a rc h a r a  to m arlo , d ic ien d o  cóm o 
y  de  q u é  m an era . H a sta  h o y  só lo  v o ce s  y  en c en d id as  p ro m e sa s  h a n  h ec h o  lo s  je fe s  
so c ia lis tas , y  a  ca d a  za rp az o  de  la  r eacc ió n , r e c ru d e c e n  las  am en azas . A m a g a n , p e ro  no 
dan. Y  n o  so lam en te  no  d an , s ino  q u e  im p id e n  q u e  se  d é , so p re te x to  de q u e  « se  g as tan  
e n e rg ía s» 19.
S in  e m b a rg o , e l 14 d e  s e p t ie m b re , d a n d o  u n  g iro  a  su s  a n te r io re s  p o s ic io n e s ,  e l  p le n o  d e l 
C o m ité  C e n tra l d e  lo s  c o m u n is ta s  te n d ió  p u e n te s  h a c ia  la  C N T  y  e l  P S O E , a p ro b a n d o  e l 
in g re s o  d e l  P C E  e n  las  A lia n z a s  O b re ra s . J o s é  D ía z , lo  ju s t i f ic ó  a f irm a n d o :  « C u a n d o  lo s  
b o lc h e v iq u e s  e s ta b a n  e n  m in o ría  e n  lo s  sov ie ts , s u p ie ro n  c o n q u is ta r  la  m a y o r ía .  E s  lo  q u e  
h a re m o s  e n  la s  A lia n z a s  O b re ra s » 20.
E l  15 d e  s e p t ie m b re , e n  u n a  c o n c e n tra c ió n  d e  la s  m il ic ia s  ju v e n i le s  s o c ia lis ta s  y  
c o m u n is ta s ,  J e s ú s  H e rn á n d e z  d e fe n d ió  p o r  p r im e ra  v e z  la  u n id a d  d e  la s  fu e rz a s  m a rx is ta s  
e n  u n a  so la  c e n tra l  s in d ic a l  y  e n  u n  p a r t id o  ú n ic o  d e l  p ro le ta r ia d o :
A h o ra  q u e  v e m o s  a l P a rtid o  y  a  la  Ju v e n tu d  S o c ia l is ta  q u e  se  o rien tan  p o r  e l cam in o  de 
la  R ev o lu c ió n , d esp u é s  d e  c o m p re n d e r su s  e rro re s  p a sa d o s , n u e s tro  C o m ité  C e n tra l  h a  
p lan tea d o  la  c u e s tió n  d e  q u e  e l  E jé rc ito  d e  la  r e v o lu c ió n  n e c e s ita  im a  so la  d irec c ió n , 
q u e  e l p ro le ta riad o  n ec e s i ta  u n  so lo  p a r tid o  d ir ig e n te ,  q u e  h a y  q u e  cam in a r, i r  c o n  n o b le  
in te n c ió n  y  d ec id id o  p ro p ó s ito  a  d a r  a  la  c la se  o b re ra  u n  so lo  m a n d o , u n  so lo  p a r tid o 21.
P o c o  m e n o s  d e  u n a  s e m a n a  a n te s ,  e l  P C E  h a b ía  r e c ib id o  d e  M o s c ú  e l  p la c e t  p a r a  d ir ig ir  
u n a  c a r ta  a b ie r ta  a  la  o rg a n iz a c ió n  d e  las  J J S S  p ro p o n ié n d o le s  la  u n if ic a c ió n  s o b re  las  
b a se s  d e  la  In te rn a c io n a l  J u v e n il  C o m u n is ta  ( IJC )  o ,  e n  ú l t im a  in s ta n c ia ,  e n  e l F re n te  U n ic o  
e n  la  lu c h a  c o n tra  la  r e a c c ió n  y  p o r  la s  r e iv in d ic a c io n e s  d e  la  ju v e n tu d ,  p la ta fo rm a  d e  la  
q u e  q u e d a r ía n  in c o n d ic io n a lm e n te  e x c lu id o s  lo s  s e g u id o re s  d e l  t ro ts k is m o 22. L a  in v i ta c ió n  
c o n te n ía  e le m e n to s  q u e  c o m b in a b a n  lo  v ie jo  y  lo  n u e v o :  la  p u ls ió n  p o r  c o n s e g u ir  la  u n id a d  
c o n  lo s  so c ia l is ta s  a ú n  s in  c o n ta r  c o n  e l  a c u e rd o  d e  su  d ire c c ió n , p ro p io  d e  la  l ín e a  d e l  f r e n te  
ú n ic o  p o r  la  b a s e ,  c o n  la  n o v e d o s a  p o s ib i l id a d  d e  r e n u n c ia r  a  c o n d ic io n e s  h a s ta  e n to n c e s  
in e x c u s a b le s  - l a  ru p tu ra  in m e d ia ta  c o n  la  o rg a n iz a c ió n  l ig a d a  a  la  In te rn a c io n a l  O b re ra  y  
la  a d h e s ió n  a  la  c o r re s p o n d ie n te  d e  la  K o m in te m -  c o n  ta l  d e  a v a n z a r  e n  e l p ro c e s o  u n i ta r io .  
S e a b r ía  p o r  p r im e ra  v e z  la  p o s ib i l id a d  d e  l le g a r  a  u n a  e n te n te  c o n  e l  h a s t a  e n to n c e s  r iv a l  
« s o c ia lf a s c is ta » , y  p a r a  e l lo  e ra  v i ta l  a le ja r lo  p r im e ro  d e  to d a  v e le id a d  c o n  e l  c o n s id e ra d o  
p o r  lo s  c o m u n is ta s  p r in c ip a l  e n e m ig o  d e n tro  d e l  c a m p o  p ro le ta r io ,  e l  t ro t s k is m o 23.
E l  18 d e  s e p t ie m b re , se  a d v ir t ió  a l P C E  d e  la  ta re a  p e r e n to r ia  d e  d ir ig i r  u n  m a n if ie s to  
a  las  o rg a n iz a c io n e s  y  t r a b a ja d o re s  e x p l ic a n d o  la  g ra v e d a d  d e l  m o m e n to  y  l la m a n d o  a  la  
fo rm a c ió n  d e  A lia n z a s  O b re ra s  e n  to d a s  la s  f á b r ic a s  y  lo c a l id a d e s .  E s ta  s e r ía  la  a u té n t ic a
18 « U n a  in te rv iú  d e  L a  L ib er ta d . E l c a m a ra d a  Je s ú s  H e rn á n d e z  e x p o n e , e n  n o m b re  d e l  C C , s u  c r i te r io  
s o b re  e l f r e n te  ú n ic o » , M und o  O brero , 2  d e  a g o s to  d e  1934.
19  « D e  la s  b a ta l la s  p a rc ia le s  a  la s  jo m a d a s  d e c is iv a s » , M un d o  O b rero , 6  y  9  d e  a g o s to  d e  193 4 .
20  « D isc u rs o  d e l c a m a ra d a  Je s ú s  H e rn á n d e z . C o rd ia l  l la m a m ie n to  a  lo s  c a m a ra d a s  d e  l a  C N T » , M undo  
Obrero , 14 d e  s e p t ie m b re  d e  1934.
2 1  « U n  d is c u r so , p le n o  d e  d o c tr in a  r e v o lu c io n a r ia  y  d e  a f i rm a c ió n  c o m u n is ta  e n  l a  lu c h a  p o r  e l  f r e n te  
ú n ic o , p ro n u n c ia d o  p o r  e l c a m a ra d a  Je s ú s  H e rn á n d e z » , M un d o  O brero . 15 d e  s e p t ie m b re  d e  1934 .
2 2  T N A , H W  1 7 /2 6 , 1 7 5 7 /S p , 8 s e p t ie m b re  1934.
2 3  T N A , H W  1 7 /2 6 1 7 6 2 /S p . 2 9  s e p t ie m b re  1934.
8ft
p re p a ra c ió n  p a ra  la  c o n q u is ta  d e l  p o d e r .  S u  p ro g ra m a  c o n s is t ir ía ,  e n tre  o tro s  o b je t iv o s ,  
e n  la  e x p r o p ia c ió n  d e  lo s  la t i fu n d is ta s  y  d e  la  Ig le s ia ,  e n  e l d e s a rm e  d e  las  fu e rz a s  
c o n tra r re v o lu c io n a r ia s  y  e n  e l a rm a m e n to  d e  lo s  t ra b a ja d o re s  y  lo s  c a m p e s in o s 24. E n  
v ís p e ra s  d e  lo s  h e c h o s  d e  o c tu b re  se  in te n ta ro n  p ro c e s o s  d e  a c e rc a m ie n to  a  L a rg o  C a b a lle ro , 
a l q u e  se  r e q u ir ió  p a ra  m a n te n e r  e n c u e n tro s  c o n  re p re s e n ta n te s  d e l  C o m ité  C e n tra l o  d e  la  
K o m in te m , si n o  e n  M o s c ú , e n  c u a lq u ie r  o tro  lu g a r  d e l  e x tra n je ro  q u e  é l  d e te rm in a ra 25.
E l  a n u n c io  d e  la  e n tra d a  d e  la  C E D A  e n  e l  G o b ie rn o , la  n o c h e  d e l  3 d e  o c tu b re  d e  
1 9 3 4 , d e s e n c a d e n ó  e l m o v im ie n to  d e  r e s p u e s ta  d e  la  A lia n z a  O b re ra .  D u ra n te  las  
a g i ta d a s  jo m a d a s  d e  o c tu b re  a p e n a s  h a y  d isp o n ib le  c o n s ta n c ia  d e  lo s  m e n s a je s  c m z a d o s  
e n tre  M a d r id  y  M o s c ú , p e ro  e s  m u y  re v e la d o r  q u e  d e s d e  e l  c o ra z ó n  d e  la  K o m in te m  las  
d ir e c tr ic e s  e m a n a d a s  p a ra  s u  s e c c ió n  e s p a ñ o la  p la n te a s e n  m e d id a s  t a n  r a d ic a le s  c o m o  
« e x te n d e r  la  h u e lg a  g e n e ra l y  la  lu c h a  a rm a d a  d e  lo s  t r a b a ja d o re s »  ju n to  a  la  a p ro x im a c ió n  
c o n  lo s  r e p u b lic a n o s  b u rg u e s e s ,  e s  d e c ir  A z a ñ a  y  E s q u e r ra  R e p u b l ic a n a  d e  C a ta lu ñ a  
(E R C ), c o n  e l o b je tiv o  d e  d e r ro c a r  a l g o b ie rn o  L e r ro u x , la  in m e d ia ta  d is o lu c ió n  d e  las  
C o rte s ,  la  c o n v o c a to r ia  d e  n u e v a s  e le c c io n e s  y  la  c e le b ra c ió n  d e  u n  re fe r é n d u m  p a r a  la  
c o n f is c a c ió n  d e  la  t ie r ra  d e  lo s  la t i fu n d is ta s 26. S e  m e z c la b a n , d e  e s ta  fo rm a , im a  tá c t i c a  q u e  
n o  d u d a b a  e n  re c u r r i r  a  m é to d o s  in s u r re c c io n a le s  e n  p o s  d e  u n a  e s tr a te g ia  c u y o s  o b je t iv o s  
se  p la n te a b a n  e n  té rm in o s  d e  c o n s o l id a c ió n  d e  u n a  n u e v a  m a y o r ía  p a r la m e n ta r ia  y  e n  
r e fo rm a s  s o c ia le s  p le b is c i ta d a s .  A  m e d id a  q u e  a v a n z a ro n  lo s  d ía s  y  se  e v id e n c ió  la  d e r ro ta  
d e  las  o rg a n iz a c io n e s  o b re ra s ,  e l  s e c re ta r ia d o  d e  la  In te rn a c io n a l  C o m u n is ta  a p e n a s  p u d o  
h a c e r  n a d a  m á s  q u e  re p e t i r  lo s  c o n s a b id o s  l la m a m ie n to s  a  la  s o l id a r id a d  p a r a  o rg a n iz a r  
m ítin e s  y  m a n ife s ta c io n e s  e n  d e fe n s a  d e  lo s  o b re ro s  y  c a m p e s in o s  e sp a ñ o le s ,  a l  t ie m p o  q u e  
d ir ig ía  u n  l la m a m ie n to  a  la  S e g u n d a  In te rn a c io n a l  e n  id é n t ic o  s e n t id o 27.
C o m o  e s  c o n o c id o , e l r e s u lta d o  fu e  u n a  d e r ro ta  s in  p a l ia t iv o s  p a r a  la  iz q u ie rd a  q u e , 
sa lv o  e n  A s tu r ia s  - d o n d e  s e  l le g a ro n  a  c r e a r  ó rg a n o s  d e  p o d e r  r e v o lu c io n a r i o -  m o s tró  
im p re v is ió n  e n  e l p la n e a m ie n to , v a c i la c ió n  e n  la  e je c u c ió n  e  in c a p a c id a d  p a ra  a r ra s tr a r  a l  
m o v im ie n to  a  la  m a y o r  p a r te  d e  la  c la s e  t r a b a ja d o ra  o rg a n iz a d a 28. U n a  b u e n a  p a r te  d e  la  
c ú p u la  d ir ig e n te  d e  lo s  s in d ic a to s ,  y  d e  lo s  p a r t id o s  d e  la  iz q u ie rd a , in g re s ó  e n  p r is ió n , y  s u  
p re n s a  fu e  c la u su ra d a . E n  la  c o n fu s ió n  d e  la  d e r ro ta ,  s e  l le g ó  a  e s p e c u la r  e r ró n e a m e n te  c o n  
la  m u e r te  d e  P as io na r ia  m ie n tra s  c u b r ía  s u p u e s ta m e n te  la  r e t i r a d a  d e  lo s  r e v o lu c io n a r io s  
d e  O v ie d o 29.
O c tu b re  d e l  3 4  t ra jo  c o n s ig o  c o n s e c u e n c ia s  q u e  t ra sc e n d ie ro n  a l f r a c a so  y  a  la  re p re s ió n  
s u b s ig u ie n te .  U rib e  se  e n tre v is tó  e n  la  c á rc e l c o n  L a rg o  C a b a l le ro , p o r  in te rm e d ia c ió n  d e  
Á lv a re z  d e l  V a y o , p a ra  p la n te a r le ,  e n tre  o tro s  a s u n to s , la  o p o rtu n id a d  d e  q u e  c o n v ir t ie ra  las  
s e s io n e s  d e  su  p ro c e so  e n  u n  a c ta  d e  a c u s a c ió n  c o n tra  e l t r ib u n a l y  e l g o b ie rn o , a l e s t ilo  d e  lo  
q u e  h a b ía  h e c h o  D im itro v  e n  L e ip z ig . E l  l íd e r  s o c ia l is ta ,  a m p a rá n d o se  e n  u n  s o m e tim ie n to  
a  la  v o lu n ta d  d e  su  o rg a n iz a c ió n , p e r s is t ió  e n  n e g a r  to d a  p a r tic ip a c ió n  p e r s o n a l  y  to d a  
r e s p o n s a b i lid a d  e n  e l m o v im ie n to . U r ib e  p ia fa b a  a n te  e s ta  re sp u e s ta :
24 T N A , H W  1 7 /2 6 . 1 7 5 8 /S p , 18 s e p t ie m b re  1934.
25 T N A , H W  1 7 /2 6 , 1 7 5 9  y  1 7 6 1 /S p , 2 2  s e p t ie m b re  y  2  o c tu b re  1934.
2 6  T N A , H W  1 7 /2 6 . 1 7 6 3 /S p .,  7  o c tu b re  1934.
27  T N A , H W  1 7 /2 6 . 1 7 6 5 /S p .,  10 o c tu b re  1934 .
28 S. Jul iA, « P re p a ra d o s  p a r a  c u a n d o  la  o c a s ió n  se  p re s e n te . . .» ,  p . 184. U n  te s t im o n io  d e  p r im e ra  m a n o  
s o b re  lo s  h e c h o s  d e  o c tu b re  s ig u e  s ie n d o  la  o b ra  c lá s ic a  d e  A m a ro  d e l  R o s a l ,  1934: E l  m ov im ien to  
revo lu c iona r io  d e  O ctubre, M a d rid ,  A k a l,  1984.
29 T N A , H W  1 7 /2 6 ,1 7 7 0 /S p .,  2 7  o c tu b re  1 9 3 4
_ _
C o n  es to  se  l leg ab a  a  la  p e re g rin a  situ ac ió n  d e  q u e  e l  m á x im o  re sp o n sa b le  d e l 
m o v im ie n to  ap a re c ía  e n te  las  m a sa s  co m o  u n a  ino cen te  p a lo m a  q u e  n o  c o n o c ía  n ad a  
n i  se  h a b ía  en te rad o  d e  n ada . M u c h o s  o b re ro s  fu e ro n  a  la  h u e lg a  im p u lsa d o s  p o r  L argo  
C ab a lle ro ; e n  e l la  d e ja ro n  la  v id a  u n o s  y  p e rd ie ro n  la  lib e r tad  o tro s , p e ro  a  la  h o ra  de 
a su m ir la  re sp o n sa b i lid a d  la  re h u sa ro n  p o c o  e leg an tem en te .
C o n  m e n o s  q u e  p e rd e r ,  e l P C E  re iv in d ic ó  a b ie r ta m e n te  la  r e s p o n s a b i l id a d  d e l  m o v im ie n to  
in s u rre c c io n a l ,  g a n a n d o  e l  te r re n o  q u e  le  d e jó  e x p e d ito  la  r e tr a c c ió n  d e  lo s  d ir ig e n te s  
so c ia l is ta s . A  p e s a r  d e  la  r e p re s ió n  p o l ic ia l  y  d e  la  p o s ib i l id a d  d e  in c u r r i r  e n  a l ú l t im a  
p e n a  p a r a  su s  m á x im o s  d ir ig e n te s ,  lo s  c o m u n is ta s  d e s a r ro l la ro n  u n a  a m p lia  c a m p a ñ a  
d e  p ro p a g a n d a  e n  e l in te r io r  y  e n  e l e x tra n je ro 30. A l  m is m o  t ie m p o , la s  e n s e ñ a n z a s  d e l  
e p iso d io , ju n to  a  la s  e x tra íd a s  d e  o tro s  re c ie n te s  a c o n te c im ie n to s  e u ro p e o s  - l a  a m e n a z a  d e  
la s  L ig a s  d e  e x tre m a  d e re c h a  e n  F r a n c ia - ,  a b r ie ro n  e l  c a m in o  a  la  fo r m u la c ió n  d e  u n a  n u e v a  
e s tr a te g ia  u n i ta r ia ,  m a te r ia l iz a d a  e n  e l a b a n d o n o  d e  la  l ín e a  s e c ta r ia ,  e n  e l a c e rc a m ie n to  d e  
s in d ic a to s  y  p a r t id o s  o b re ro s  y  e n  la  p o s tu la c ió n  d e  lo s  F re n te s  P o p u la re s  A n t if a s c is ta s 31.
El giro hacia el Frente Popular
E n  a g o s to  d e  1 9 3 5 , se  c e le b ró  e n  M o s c ú  e l  V II  C o n g re so  d e  la  In te rn a c io n a l  C o m u n is ta .  
J e s ú s  H e rn á n d e z , q u e  f ig u ra b a  c o m o  s e g u n d o  re sp o n s a b le  o f ic ia l  d e  la  d e le g a c ió n  e s p a ñ o la  
t r a s  J o s é  D ía z .,  a p o r tó  la  v i s ió n  e sp a ñ o la  d e l  f r e n te p o p u lis m o  a  la  lu z  d e  la s  e n s e ñ a n z a s  
d e  lo s  a c o n te c im ie n to s  d e  o c tu b re  d e  1 9 3 4 32. C o m e n z ó  h a c ié n d o s e  e c o  d e l  in fo rm e  
p re s e n ta d o  p o r  D im itro v , q u e  c o n s id e ró  p le n a m e n te  a ju s ta d o  a  la  s i tu a c ió n  p la n te a d a  p o r  
la s  e x p e rie n c ia s  f r a n c e s a  - e l  in te n to  d e  a s a l to  a la  A s a m b le a  N a c io n a l  d e  las  L ig a s  F a s c is ta s  
y  d e  E x c o m b a tie n te s -  y  e sp a ñ o la  d e l  a ñ o  a n te r io r33. P a s ó  d e s p u é s  a  a n a l iz a r  lo s  h e c h o s  d e  
A s tu r ia s  c o m o  la  e x p re s ió n  d e  la  l ín e a  d e  c o n f o rm a c ió n  d e l  f r e n te  ú n ic o  y  la  s u p e ra c ió n  
h is tó r ic a ,  p o r  p a r te  d e l  m o v im ie n to  o b re ro  e s p a ñ o l , d e  lo s  c lá s ic o s  e  in e f ic a c e s  m é to d o s  
in su rre c c io n a le s  d e l  a n a rq u is m o . T o d o  e l lo  e ra  c o n s id e ra d o  p o r  lo s  d ir ig e n te s  e s p a ñ o le s  
c o m o  u n  m é r ito  e x c lu s iv o  d e  s u  p a r t id o  y  d e  la  p o l í t i c a  d e  f r e n te  ú n ic o . T ra s  la  d e r ro ta  d e  
O c tu b re  e l P C E  la n z ó  u n  l la m a m ie n to  a  la  u n id a d  y  a l  a g ru p a m ie n to  d e  fu e rz a s  a l  P a r t id o  
S o c ia l is ta  y  a  lo s  s in d ic a to s  o b re ro s ,  a l  t ie m p o  q u e  fo rm u ló  la  c re a c ió n  d e  u n  f r e n te  p o p u la r  
a n t i fa sc is ta  q u e  a b a rc a ra  d e s d e  lo s  s e c to re s  d e l  r e p u b lic a n is m o  d e  iz q u ie rd a , a  g ra n  p a r te  d e  
la  in te l e c tu a l id a d  a n t i fa sc is ta .  T o d o  e l lo  u n id o  a l  im p u ls o  d e  lo s  C o m ité s  c o n tra  la  g u e r ra  
y  e l  f a s c is m o , e n  lo s  c u a le s  se  e n ro la ro n  g ra n  n ú m e ro  d e  m u je re s ,  y  d e  lo s  C o m ité s  p r o ­
a m n is t ía  d e  lo s  r e p re s a l ia d o s  y  p re s o s  d e  A s tu r ia s .
A  c o m ie n z o s  d e  1 9 36 , M undo  O brero  p u d o  a p a re c e r  d e  n u e v o . L a  d i re c c ió n  c o m u n is ta  
e n tró  e n  u n  e s ta d o  d e  a g i ta c ió n  fe b r il  p re p a ra n d o  la s  e le c c io n e s .  L a  fo rm u la c ió n  d e  u n a  
a m p lia  c o a l ic ió n  p a r a  la  r e c u p e r a c ió n  d e  la  R e p ú b l ic a  p o r  p a r te  d e  A z a ñ a  y  lo s  s o c ia lis ta s  
d e  P r ie to  y  la  a p ro x im a c ió n  tá c t i c a  d e  u n  C a b a l le ro  s u m id o  e n  la  lu c h a  p o r  e l c o n tro l
30  T N A , H W  1 7 /2 6 , 3 4 2 8 /S p .,  9  e n e ro  193 5 .
31 T N A , H W  1 7 /2 6 , 1 7 7 4 /S p ., 12  n o v ie m b re  1 9 3 4  y  T N A , H W  1 7 /2 6 , 1 7 7 3 /S p ., 9  n o v ie m b re  1 9 3 4 : « E l 
12  d e  n o v ie m b re  te n d r á  lu g a r  u n a  m a n i fe s ta c ió n  p o r  e l  F re n te  U n id o  e n  P a r ís ,  e n  c o n e x ió n  c o n  e l m it in  
d e  la  S e g u n d a  In te rn a c io n a l .  E n v ia d  [ . . . ]  u n o  d e  v u e s tro s  r e p re se n ta n te s » .
32 C i ta d o  e n  E. C o m í n  C o l o m e r ,  op. c it., p . 5 1 4  y  s ig u ie n te s .
33 S o b re  e l c o n te x to  in te rn a c io n a l  q u e  c o a d y u v ó  a  la  fo rm u la c ió n  d e  l a  p o l í t i c a  u n i t a r i a  d e  la  iz q u ie rd a , P. 
G a b r i e l ,  « C o n te x to  in te rn a c io n a l  y  F re n te  P o p u la r» , e n  P o lí tica s  d e  a lia n za  y  e s tra teg ia s  u n ita r ia s  en  
la  h is to r ia  d e l P CE , P a p e le s  d e  la F IM ,  M a d r id ,  n °  2 4 , 2 a é p o c a , 2 0 0 6 , p . 1 9 -3 0 .
_
d e l  s o c ia l is m o 34, e n  p le n a  b a ta l la  in te rn a  c o n tra  su s  a d v e r s a r io s ,  m a rc a r ía  e l p ro c e s o  d e  
g é n e s is  d e l  F re n te  P o p u la r .  E l  19 d e  d ic ie m b re , e l p a r t id o  e s p a ñ o l  c o m u n ic ó  a  M o s c ú  la  
a c e p ta c ió n  c r ít ic a  d e  u n  b lo q u e  e le c to ra l  d e  iz q u ie rd a s ,  p e ro  d e c la ra n d o  su  d is p o s ic ió n  a 
« lu c h a r  ju n to  c o n  la  iz q u ie rd a  p o r  u n  f r e n te  u n id o  p ro le ta r io ,  p o r  las  a lia n z a s  o b re ra s » 35. 
D o s  d ía s  d e sp u é s ,  C o d o v il la  r e f i rió  a  M a n u ils k i  u n a  e n tre v is ta  c o n  L a rg o  C a b a l le ro  p a ra  
a c o rd a r  p o s ic io n e s .  C o d o v il la  l le g ó  a  la  c o n c lu s ió n  d e  q u e , a ú n  e s ta n d o  d e  a c u e rd o  c o n  
la  p ro p u e s ta  u n ita r ia ,  C a b a l le ro  - q u e  a c a b a b a  d e  c e s a r  e n  s u s  c a rg o s  e n  e l p a r t i d o -  y  lo s  
s o c ia lis ta s  d e  iz q u ie rd a , in m e rs o s  e n  las  d is p u ta s  in te m a s  c o n  lo s  c e n tr is ta s  d e  P r ie to ,  
m in u s v a lo ra b a n  e l  a s u n to  c e n tra l . P o r  su  p a r te ,  la  o rg a n iz a c ió n  d e l  P S O E  h a b ía  in v i ta d o  
y a  a  d o s  d e le g a d o s  d e l  P C  p a r a  d e c id ir  s o b re  e l f r e n te  p o p u la r  y  las  p ró x im a s  e le c c io n e s 36. 
D u ra n te  las  s e m a n a s  p re v ia s  a  lo s  c o m ic io s  c o n o c e m o s  p r in c ip a lm e n te  la s  c o m u n ic a c io n e s  
q u e  C o d o v il la  r e m it ió  a  M o s cú . D e  e l lo s  se  d e d u c e n  ta n to  lo s  m e a n d ro s  d e l  p ro c e s o  d e  
c o n fo rm a c ió n  d e  p ro g r a m a  y  c a n d id a tu ra s  c o m o  la s  m a n io b ra s  d e  C a b a lle ro  p a ra  u t i l iz a r  e l 
F ro n te  P o p u la r  e n  a p o y o  d e  s u  lu c h a  p a r tid a r ia : « C a b a l le ro  h a b ló  e n  u n  m it in  y  e n fa t iz ó  la  
n e c e s id a d  d e  u n if ic a r  la s  o rg a n iz a c io n e s  s in d ic a le s  y  p o l í t ic a s  d e l  p ro le ta r ia d o . S u  d isc u r so , 
a  p e s a r  d e  q u e  su e le  s e r  b a s ta n te  o s c u ro , f a v o re c e  la  p re s e n te  p o l í t ic a  d e l  P C » 37.
L a s  n e g o c ia c io n e s  d e l  p a c to  d e l  F re n te  P o p u la r  n o  re s u l ta ro n  fác ile s . L o s  re p u b lic a n o s  
n o  q u e r ía n  q u e  lo s  c o m u n is ta s  p a r tic ip a ra n  e n  las  d isc u s io n e s  y  L a rg o  C a b a l le ro  n o  h izo  
n in g u n a  fu e rz a  p a ra  q u e  las  d e l ib e rac io n e s  se e fe c tu a s e n  e n tre  to d o s  lo s  re p re s e n ta n te s  d e  las 
fu e rz a s  p o l ítica s  p a r tic ip a n te s .  S e g ú n  U rib e , « a s o m a b a  y a  la  o re ja  d e  su  s in g u la r  c o n c e p c ió n  
d e l P C ; n o s  c o n s id e ra b a  ú n ic a m e n te  c o m o  u n a  fu e rz a  d e  a p o y o  p a ra  e l P S O E  y  e s p e c ia lm e n te  
p a ra  é l, p a ra  su s  p lan e s» . E n tre  las  p ro p u e s ta s  p ro g ra m á tic a s  q u e  p ro p u s o  e l P C E  f ig u ra b a n  
q u e  e l g o b ie rn o  d iso lv ie ra  lo s  p a r tid o s  c o n  fo rm a c io n e s  p a ra m ili ta re s  y  la  e x p ro p ia c ió n  s in  
in d e m n iz a c ió n  d e  las  t ie rra s  d e  lo s  g ra n d e s  te rra te n ie n te s  y  su  e n tre g a  g ra tu i ta  a  lo s  o b re ro s  
a g r íc o la s  y  c a m p e s in o s  t ra b a jad o re s .  E l  m a n ifies to  c o n te n ía  c u e s tio n e s  q u e  ib a n  m á s  a llá  
d e l p ro g ra m a  e lec to ra l , c o m o  e l r á p id o  e s ta b le c im ie n to  d e  r e la c io n e s  c o n  la  U R S S . P a ra  
C o d o v illa ,  la  im p re s ió n  g e n e ra l  e ra  b u e n a  y  se  e s ta b a  t ra b a jan d o  y a  e n  la  c u e s t ió n  d e  lo s  
c a n d id a to s 38.
L o s  n e g o c ia d o re s  s o c ia lis ta s ,  e n c a b e z a d o s  p o r  V id a r te ,  p la n te a ro n  e l  te m a  d e  la  
in c o rp o ra c ió n  d e  c a n d id a to s  c o m u n is ta s  e n  la s  l is ta s  c o m u n e s  e n  té rm in o s  d e  q u e  é s to s  
a lc a n z a ra n  u n  n ú m e ro  d e  d ip u ta d o s  « n o  m e n o r  q u e  e l n e c e s a r io  p a r a  te n e r  d e re c h o  
a  c o n s t i tu ir  m in o r ía  y  p a r t ic ip a r  e n  la s  c o m is io n e s ,  e s  d e c ir  d iez .  C o n  e s to ,  e l lo s  lo s  
s o c ia l is ta s , te n d r ía n  u n  a p o y o  e n  la s  c o m is io n e s  q u e  e s  d o n d e  s e  e la b o r a b a n  lo s  p ro y e c to s » . 
H u b o  t i r a  y  a f lo ja  e n  a lg u n a s  c ir c u n s c r ip c io n e s ,  c o m o  T o le d o , A lic a n te  y  S e v i l la ,  d o n d e  a  
p e s a r  d e  lo s  e s fu e rz o s  d e l  P C E  n o  se  p u d o  in c lu ir  a  n in g u n o  d e  s u s  c a n d id a to s .  P a ra  T o le d o , 
d o n d e  se  d e s c o n ta b a  u n  t r iu n fo  c la ro  d e l  F re n te  P o p u la r ,  lo s  c o m u n is ta s  p ro p o n ía n  a  P e d ro  
M a r t ín e z  C a rtó n . A  é s te  le  se n tó  m u y  m a l  n o  v e r s e  in c lu id o  p o r  d ic h a  p ro v in c ia ,  y  s e  le  
a c a b ó  in c lu y e n d o , a u n q u e  d e  m a la  g a n a  p o r  s u  p a r te ,  e n  la  l is ta  d e  B a d a jo z , e n  e l lu g a r  d e  
u n  t ro ts k is ta  d e  L le re n a  - d o n d e  e l P O U M  p o s e ía  u n a  im p o r ta n te  o r g a n iz a c ió n  l o c a l -  a l  q u e  
h a b ía  p ro p u e s to  c o m o  c a n d id a to  V id a r te ,  y  q u e  h a b ía  s id o  e n é rg ic a m e n te  r e c h a z a d o  p o r  e l
34 T N A , H W -2 6 , 5 9 9 5 /S p ., 3 0  n o v ie m b re  193 5 . « C a b a l le ro  h a  s id o  a b s u e l to  y  n o s  h a  in fo rm a d o  d e  q u e  v a  
a  c u m p lir  s u  p ro m e sa » .
35 T N A , H W -2 6 , 5 9 9 4 /S p . 19 d ic ie m b re  1935 .
36 T N A , H W -2 6 , 5 9 8 5 /S p . 21  d ic ie m b re  1935 .
37 T N A , H W -2 6 , 5 8 9 1 /S p .. 15 e n e ro  1936.
38 T N A , H W -2 6 , 5 9 0 1 /S p ., 16 e n e ro  1936.
_ _
P C E 39. P a ra d ó jic a m e n te ,  C a r to n  sa l ió  e le g id o  d ip u ta d o  p o r  la  p ro v in c ia  e x tre m e ñ a , lo  q u e  
n o  h a b r ía  o c u r r id o  e n  e l c a s o  d e  p o r f ia r  p o r  f ig u ra r  e n  T o led o . E n  A lic a n te ,  la  r e t i r a d a  p o r  
e l  p ro p io  P C  d e  la  c a n d id a tu ra  d e  F ra n c is c o  G a lá n  - e n  c o m p e n s a c ió n  p o r  la  r e t i r a d a  d e l 
P S O E  a f a v o r  d e  c a n d id a to s  r e p u b li c a n o s -  fu e  m u y  m a l  c o m p re n d id a  p o r  la  b a se s .
S i b ie n  U r ib e  a tr ib u y ó , d e  fo rm a  d e sp e c t iv a ,  a l « c re tin is m o  p a r la m e n ta r io »  d e  lo s  
s o c ia lis ta s  e s ta s  d isc u s io n e s ,  n o  e s  m e n o s  c ie r to  q u ’e n  las  f ila s  d e l  p ro p io  P C E  la  p o s ib i lid a d , 
p o r  p r im e ra  v e z  e n  s u  h is to r ia ,  d e  a lc a n z a r  g ru p o  p a r la m e n ta r io  s u s c i tó  m o v im ie n to s  d e  
r iv a l id a d  in te rn a  e n  M a d r id ,  V iz c a y a  o  P o n te v e d ra . A m e n o s  d e  q u in c e  d ía s  d e  la  c e le b ra c ió n  
d e  lo s  c o m ic io s  M a d r id  in fo rm ó  a  M o s c ú  q u e  h a b ía n  lo g ra d o  c o lo c a r se  21 c a n d id a to s  d e l 
p a r t id o , d e  lo s  q u e  se  e s p e ra b a  q u e  a l m e n o s  la  m ita d  fu e ra n  e le g id o s 40. T a m b ié n  re f i rió  q u e  
la  in te n s if ic a c ió n  d e  la  c a m p a ñ a  y  e l e n tu s ia sm o  d e s a ta d o  e s ta b a n  l le v a n d o  a u n  in c re m e n to  
c o n s id e ra b le  d e l  n ú m e ro  d e  m ie m b ro s  d e l  p a r t id o 41. N o  c o n te n ía  d a to s , p e ro  a lg o  m á s  u n  
m e s  d e sp u é s ,  e n  u n  P le n o  d e l  C o m ité  C e n tra l c o n  d e le g a d o s  d e  4 7  p ro v in c ia s  se  in fo rm ó  
q u e  e l p a r t id o  c o n ta b a  c o n  5 0 .3 4 8  m ie m b ro s  y  e s ta b a  e n  rá p id o  c re c im ie n to . L a  m a y o r ía  
d e  lo s  n u e v o s  m ie m b ro s  p ro c e d ía n  d e  la s  re g io n e s  a g r íc o la s ,  y  m á s  d e  la  te rc e ra  p a r te  e ra n  
m u je re s .  L a  J u v e n tu d  C o m u n is ta  te n ía  e n  e s e  m o m e n to  3 2 .6 0 0  m ie m b ro s 42.
E l  16 d e  f e b re ro  d e  1 9 3 6 , lo s  c o m u n is ta s  r e c o g ie ro n  e l 3 ,5 %  d e  lo s  v o to s  y  o b tu v ie ro n  17 
d ip u ta d o s 43. L a  s u m a  d e  la s  n u e v a s  e x p e c ta t iv a s  q u e  se  a b r ía n  p a ra  las  c la s e s  p o p u la re s  y  d e l 
te m o r  s u s c i ta d o  e n tre  lo s  s e c to re s  c o n s e rv a d o re s  b o s q u e jó  e l c u a d ro  d e  te n s ió n  c re c ie n te  
q u e  se  c o m p le ta r ía  e n  lo s  m e s e s  s ig u ie n te s . D e sd e  fe b re ro , a  la  g ra v e  s i tu a c ió n  e c o n ó m ic a  
q u e  a fe c ta b a  a l b a jo  n iv e l  d e  v id a  d e  la  c la s e  t r a b a ja d o ra  h a b ía  q u e  s u m a r la  c r is is  a r ti fic ia l  
c re a d a  t r a s  e l  t r iu n fo  d e l  F re n te  P o p u la r .  P re v ie n d o  la  a p l ic a c ió n  d e  la  r e fo rm a  a g ra r ia  y  la s  
e x p ro p ia c io n e s  s in  in d e m n iz a c ió n , lo s  g ra n d e s  te r ra te n ie n te s  h a b ía n  d e c id id o  a b a n d o n a r  
la s  f a e n a s  a g r íc o la s  p a ra  la  s ig u ie n te  te m p o ra d a . S e d e te c ta b a n  fu g a s  d e  c a p ita le s ,  r e t i r a d a  
d e  fo n d o s  b a n c a rio s ,  to rp e d e o  c o n tra  e l  v a lo r  d e  la  p e s e ta ,  y  e n  e l a ir e  p la n e a b a  la  a m e n a z a  
d e  u n  c ie r re  p a tro n a l  si e l  g o b ie rn o  o b l ig a b a  a  la s  e m p re s a s  a  p a g a r  la s  in d e m n iz a c io n e s  a  
lo s  r e p re s a l ia d o s  d e  o c tu b re  d e l  34 .
L a  c o n s t i tu c ió n  d e l  n u e v o  g o b ie rn o  A z a ñ a  fu e  o b je to  d e  v a lo ra c io n e s  c o n fu s a s  p o r  p a r te  
d e  la  K o m in te m . S i e n  p r im e ra  in s ta n c ia  se  c o n s id e ró  n o  c o m o  u n  g o b ie rn o  d e  F re n te  
P o p u la r ,  s in o  c o m o  u n  g o b ie rn o  b u rg u é s  d e  iz q u ie rd a 44, s in  e m b a rg o  M o s c ú  c o n s id e ró  q u e  
d e b ía  s e r  a p o y a d o  c o n tra  lo s  a ta q u e s  y  e l  p o s ib le  g o lp e  d e  e s ta d o  d e  lo s  r e a c c io n a r io s  p a ra  
g a ra n t iz a r  q u e  p u d ie ra  l le v a r  a  c a b o  e l  p ro g r a m a  e le c to ra l  d e l  F re n te  P o p u la r ,  s in  p e r ju ic io  
d e  q u e  e l  P C E  m a n tu v ie s e  u n a  a c c ió n  in d e p e n d ie n te  y  s e  r e s e rv a se  e l d e re c h o  a  la  c r ít ic a
39  C o d o v il la  l le g ó  a  t r a n s m it i r  a  M a n u ils k i  q u e  e s to  o b e d e c í a  a  a lg u n a  m a n io b ra  o c u l t a  d e l  a p a ra to  
s o c ia l is ta  c o n tro la d o  p o r  P rie to :  « E l  c o m ité  e je c u t iv o  d e l  P S  h a  m a n io b ra d o  p a ra  r e m o v e r  c a n d id a to s  d e  
la  iz q u ie rd a  s o c ia l is ta  y  c o m u n is ta s ,  u s a n d o  a  lo s  c a n d id a to s  t ro ts k i s t a s  e n  la s  p ro v in c ia s  c o n  in te n c ió n  
d e  fo r z a r  a  n u e s tro  p a r t id o  a  ro m p e r  c o n  e l  b lo q u e . N u e s tro  p a r t id o  h a  [¿ d e n u n c ia d o ? ]  la  m a n io b ra  p e ro  
n o  h a  ro to .  T N A . H W -2 6 , 5 2 3 2 /S p . 4  f e b r e ro  19 3 6 .
40  T N A . H .W , 2 6 . 5 2 3 2 /S p . 4  f e b re ro  193 6 .
41 T N A , H W -2 6 , 5 2 3 2 /S p .,  4  f e b r e ro  1936.
42 T N A , H W -2 6  5 6 3 1 /S p .,  31  m a rz o  193 6 .
43 A rc h iv o  d e l  C o n g re s o  d e  lo s  D ip u ta d o s  (A C D ), D ocum en ta c ión  elec to ra !, 141 , n° 16.
44  T N A , H W -2 6 , 5 3 0 0 /S p .,  2 6  f e b r e ro  1 9 3 6 . L a  a rg u m e n ta c ió n  s e  b a s a b a  e n  q u e : «1 . L a s  o rg a n iz a c io n e s  
d e  lo s  t r a b a ja d o re s  n o  e s tá n  r e p re s e n ta d a s  e n  e s te  g o b ie rn o , s o lo  e l p a r t id o  re p u b lic a n o  (s ic ) .  2 . 
E s te  g o b ie rn o  n o  h a  e n tre g a d o  t i e r r a  d e  lo s  p ro p ie ta r io s ,  e l e s ta d o  y  la  ig le s ia  a  lo s  c a m p e s in o s .  3 . 
N e c e s a r ia m e n te  v a c i la rá » .
_ _ _ _ _ _
y  a  la  m o v il iz a c ió n  c u a n d o  lo s  m é to d o s  d e l  G o b ie rn o  fu e ra n  d ir ig id o s  c o n tra  lo s  in te re s e s  
d e  las  c la s e s  t r a b a ja d o ra s 45.
L a s  s e m a n a s  s ig u ie n te s  t r a n s c u r r ie ro n  a g ita d a s ,  b a jo  e l t r ip le  s ig n o  d e  la  p r e s ió n  p o p u la r  
p a ra  q u e  e l  g o b ie rn o  l le v a s e  a  c a b o  re fo rm a s  p ro fu n d a s ,  c o n  v e ro s ím ile s  a m e n a z a s  d e  
d e s b o rd a m ie n to 46; d e  la  lu c h a  in te rn a  e n  e l P S O E , e n  la  q u e  la  f a c c ió n  c a b a l le r is ta  p a re c ía  
a b o n a rse  a  e s e  r a d ic a l is m o  q u e  p o d ía  t e rm in a r  c o n  la  ru p tu ra  d e l  b lo q u e  p o p u la r ;  y  d e  lo s  
m o v im ie n to s  p a ra  l le v a r  a  c a b o  la  c o n s e c u c ió n  d e  la  u n id a d  o rg á n ic a  d e l  p ro le ta r ia d o , 
e m p e z a n d o  p o r  la  fu s ió n  d e  la s  ju v e n tu d e s .
E l  P C E , s e g ú n  in fo rm ó  C o d o v il la  a  D im itro v , a p o s ta b a  p o r  e l  p ro g ra m a  d e  la  r e v o lu c ió n  
d e m o c rá t ic o -b u rg u e s a  (a l  q u e  a tr ib u y ó , d e  fo rm a  s in  d u d a  e x a g e ra d a , u n  a p la s ta n te  a p o y o  
d e  m a s a s )47. L o s  c o m u n is ta s  a p o y a b a n  la s  o c u p a c io n e s  d e  t i e r ra  d e  fo rm a  o rg a n iz a d a , 
c o m o  fo rm a  d e  o b l ig a r  a l IR A  a  a c e le ra r  su s  p a so s ,  p e ro  l im itá n d o s e  « s ó lo  [a] o c u p a r  
la  t ie r r a  d e  la  e x n o b le z a , d e  lo s  te r ra te n ie n te s  r e a c c io n a r io s  im p o r ta n te s ,  d e  la  Ig le s ia ,  
t ie r ra s  e x c o m u n a le s ,  e tc . L o  m is m o  c o n  lo s  a lm a c e n e s  d e  g ra n o » . E l  p a r t id o  h a c ía  to d o s  
lo s  e s fu e rz o s  « p a ra  c o n s o l id a r  las  p o s ic io n e s  c o n q u is ta d a s  y  p a r a  a p o y a r ,  p e ro  n o  p re c ip i ta r  
lu c h a s  p re m a tu ra s » .
E n  a q u e l c o n te x to  r e s u l ta b a  s u ic id a  c re e r ,  c o m o  lo  h a c ía n  lo s  s o c ia lis ta s  d e  iz q u ie rd a , q u e  
e l b lo q u e  p o p u la r  h a b ía  c u m p lid o  s u  m is ió n  y  h a b ía  q u e  d is o lv e r lo .  D e  c a ra  a  la s  e le c c io n e s  
m u n ic ip a le s  lo s  c o m u n is ta s  p ro p u s ie ro n  a  C a b a l le ro  a c o rd a r  u n  p ro g r a m a  c o m ú n  q u e  
c o n tu v ie ra  la s  re iv in d ic a c io n e s  e s e n c ia le s  d e  la  r e v o lu c ió n  d e m o c rá t ic o -b u rg u e s a , r e fo r z a r  
la  u n id a d  p ro le ta r ia  o rg a n iz a n d o  c o n ju n ta m e n te  la s  a lia n z a s  o b re ra s  y  c a m p e s in a s  y  d is c u t i r  
s o b re  la  fo rm a c ió n  d e l  p a r t id o  ú n ico . S o b re  e s te  ú l t im o  a s p e c to  se  d ie ro n  p a s o s  d e c is iv o s  
a  ú l t im o s  d e  m a rz o . E n  c o n c re to ,  e n  s u  r e u n ió n  d e l  ú l t im o  d ía  d e l  m e s  e l C o m ité  C e n tra l  
a p ro b ó  u n á n im e m e n te  la s  r a z o n e s  a d o p ta d a s  p a ra  la  fu s ió n  d e  la s  ju v e n tu d e s  c o m u n is ta  
- q u e  d e c ía  c o n tra  c o n  3 5 .2 4 6  m ie m b ro s 48-  y  so c ia l is ta .  E s  in te re s a n te  s e ñ a la r  q u e  y a  e n  
e s ta  r e u n ió n  d e l  ó rg a n o  d e  d ire c c ió n  c o m u n is ta  to m ó  p a r te  S a n t ia g o  C a r r i l lo ,  q u e  « h iz o  u n a  
m a g n íf ic a  s u g e re n c ia  p o l ít ic a , d e c la ra r  q u e  la  JS  se  p r o p o n e  a d h e r ir s e  d e f in i tiv a m e n te  a  la  
K I M  [ In te rn a c io n a l  J u v e n il C o m u n is ta ]  y  p ro c u ra r  q u e  e l  P S  re fo rm a d o  ju n to  c o n  e l P C  se  
a d h ie ra  a  la  IC » 49.
E n  e l r a m p a n te  c l im a  d e  t e n s ió n  a  q u e  e s ta b a  c o n d u c ie n d o  la  a c tu a c ió n  d e  lo s  p is to le ro s  
f a la n g is ta s  c o n v e n ía  n o  c a e r  e n  p ro v o c a c io n e s  y  e v i t a r  r e s p o n d e r  a l a te n ta d o  c o n  e l 
a te n ta d o . A  e l lo  se  s u m a b a , a d e m á s , la  p re o c u p a c ió n  d e  la  K o m in te m , e x p re s a d a  p o r  b o c a  
d e  D im itro v  y  M a u ils k i ,  p o r  la  a c tu a c ió n , c a li f ic a d a  c o m o  « c o n tra r re v o lu c io n a r ia » , d e  d o s  
v e c to re s : lo s  s o c ia l is ta s  d e  iz q u ie rd a  -  ju n to  c o n  lo s  in e v i ta b le s  « t ro ts k is ta s » - ,  c o n  su s  
in te n to s  d e  d e s tru ir  e l  f r e n te  p o p u la r ;  y  lo s  a n a rq u is ta s ,  d e  lo s  q u e  s e  te m ía  u n  p u tsch .  L a
45 P a ra  n o  d e ja r  lu g a r  a  d u d a s , e n  la  m is m a  fe c h a  q u e  se  d io  la  d ir e c tr iz  a n te r io r  se  r e m it ió  u n  se g u n d o  
c a b le  q u e  s u p r im ía  la s  c o n s id e ra c io n e s  n e g a t iv a s  s o b re  e l g o b ie rn o :  « C a n c e la d  [e l a n te r io r  m e n s a je ] . 
S u s t itu id lo  p o r  e s te  q u e  s ig u e  a  c o n t in u a c ió n  (S u p r im e  la  p r im e ra  m ita d , d o n d e  f ig u ra n  lo s  t r e s  p u n to s  
n u m e ra d o s)» . T N A , H W -2 6 , 5 3 0 8 /S p .,  2 6  f e b re ro  1936.
46 L a  s i tu a c ió n  p o l í t ic a  e s  la  s ig u ie n te : « E l g o b ie rn o  A z a ñ a , b a jo  la  p re s ió n  p o l í t ic a  d e  la s  m a s a s ,  e s tá  
l le v a n d o  a  c a b o  e l p ro g r a m a  d e l  b lo q u e  p o p u la r ,  y  v a  m á s  a l l á  [ . . . ]  L a  s i tu a c ió n  re v o lu c io n a r ia  se  
d e s a r ro l la  r á p id a m e n te .  L a  s o lu c ió n  d e l  p ro b le m a  d e  la  t i e r r a  p o r  m é to d o s  r e v o lu c io n a r io s ,  n o  p a s a rá  
m u c h o  t ie m p o  e n  p la n te a r s e  c o n  e l d e s a r ro l lo  d e  la  lu c h a , a s í  c o m o  e l p ro b le m a  d e l  p o d e r» . T N A . H W - 
2 6 , 5 3 8 2 /S p .,  4  m a rz o  19 3 6 .
47  « E n  la  m a n ife s ta c ió n  d e l 1 d e  m a rz o  e n  M a d rid ,  e n  la  q u e  to m a ro n  p a rte  m á s  d e  5 0 0 .0 0 0  p e r s o n a s , 
n u e s tro s  s lo gan s  s o b re  la  r e v o lu c ió n  d e m o c r á t ic o -b u rg u e s a  fu e ro n  a c la m a d o s  p o r  u n a  in m e n s a  m a y o r ía  
d e  lo s  m a n ife s ta n te s » . T N A . H W -2 6 , 5 3 8 2 /S p .,  4  m a rz o  1936.
48  T N A . H W -2 6 ,5 3 1 6 /S p .,  4  a b r i l 1 936
49 T N A . H W -2 6 , 5 6 3 1 /S p .,  31 m a rz o  1936.
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c o lu s ió n  d e  a m b a s  fu e rz a s  n o  p o d r ía  d e ja r  d e  te n e r  f a ta le s  c o n s e c u e n c ia s  p a ra  la  u n id a d  d e l 
F re n te  P o p u la r  e n  e l  p a r la m e n to .
L a  In te rn a c io n a l  C o m u n is ta  r e a l iz ó  u n  l la m a m ie n to  d ra m á tic o  a  su  s e c c ió n  e s p a ñ o la  p a ra  
q u e  n o  c a y e ra  e n  n in g u n a  p ro v o c a c ió n , y a  q u e  « s e r ía  p e r ju d ic ia l  a  la  r e v o lu c ió n  e n  e s te  
m o m e n to  y  p o d r ía  só lo  f a v o re c e r  e l t r iu n fo  d e  lo a  a n tu re v o lu c io n a r io s » . H a b ía  q u e  im p e d ir  
q u e  se  p ro d u je r a  u n a  ru p tu ra  c o n  lo s  r e p u b lic a n o s  b u rg u e s e s  d e  A z a ñ a , n i  s iq u ie ra  d a r le s  
e l  p re te x to  p a ra  q u e  se  a p o y a s e n  e n  e le m e n to s  re a c c io n a r io s . S e d e b ía n  e m p le a r  to d o s  
lo s  m e d io s  p a r a  a c e le ra r  la  r e a l iz a c ió n  d e l  p ro g r a m a  d e l  F re n te  P o p u la r ,  p a r t ic u la rm e n te  
la  c u e s t ió n  a g ra r ia .  L a  d ire c tr iz  te rm in a b a  h a c ie n d o  h in c a p ié  e n  la  n e c e s id a d  d e  a p a r ta r  
e l  e s p a n ta jo  d e l  p e l ig ro  ro jo : « E n  to d a s  la s  a c tiv id a d e s  d e l  p a r t id o  q u e  re a l ic é is  se  d e b e  
re s a l ta r  q u e  la  c re a c ió n  d e l  p o d e r  s o v ié t ic o  n o  e s tá  e n  e l o rd e n  d e l  d ía ,  s in o  q u e  p o r  e l 
m o m e n to , e s  s o la m e n te  c u e s t ió n  d e  e s ta b le c e r  u n  e s ta d o  d e m o c rá t ic o  q u e  h a g a  p o s ib le  
e je rc e r  u n a  b a r r e ra  c o n tra  e l a v a n c e  d e l  f a s c is m o  y  la  c o n tra r re v o lu c ió n , y  p a ra  fo r ta le c e r  
e n  g e n e ra l  las  p o s ic io n e s  d e l  p ro le ta r ia d o  y  su s  a l ia d o s » 50.
P o r  m á s  q u e  se  a p e la s e  a  la  c o n te n c ió n , la  t e n s ió n  s ig u ió  a u m e n ta n d o . E l  14 d e  a b r il , 
se  p ro d u je ro n  in c id e n te s  e n  e l  P a s e o  d e  la  C a s te l la n a , d u ra n te  lo s  c u a le s  i rn o s  fa la n g is ta s  
d is p a ra ro n  c o n tra  la  p re s id e n c ia  d e l  d e s file  c o n m e m o ra t iv o  d e  la  f ie s ta  n a c io n a l ,  r e s u lta n d o  
m u e r to  d u ra n te  lo s  e n f re n ta m ie n to s  u n  a lfé re z  d e  la  G u a rd ia  C iv i l51. S u  e n t ie r ro  d e r iv ó  e n  
n u e v o s  t i ro te o s  e n tre  lo s  p a r t ic ip a n te s  e n  e l c o r te jo  - s i m p a t iz a n te s  d e  la  e x tre m a  d e r e c h a - y  
m ie m b ro s  d e  las  m il ic ia s  s o c ia l is ta s  q u e  lo s  h o s t i l iz a b a n  e n  s u  m a rc h a  h a c ia  e l  c e m e n te r io  
d e l  E s t e 52, c o n  u n  b a la n c e  d e  t r e s  v íc t im a s  m o r ta le s  m á s . S e  d e s e n c a d e n ó  u n a  h u e lg a  g e n e ra l 
e n  M a d r id ,  d e  la  q u e  C o d o v il la  d io  c u e n ta  a  M a n u ils k i.  E l  P C E  h a b r ía  h e c h o  to d o  lo  p o s ib le  
p o r  e v i ta r la  y ,  a u n q u e  n o  se  a tr e v ie ra  a  m a n ife s ta r  e n  p ú b lic o  s u  d i s c o n fo rm id a d  c o n  e l 
p a ro , ib a  a  in s ta r  e l r e to m o  a l  t r a b a jo  e n  p o s  d e  e v i ta r  q u e  la s  m a s a s  fu e s e n  a r ra s tr a d a s  
a  e l lo s  p o r  lo s  a n a rq u is ta s ,  q u e  p re te n d ía n  c o n v e r t i r  la  h u e lg a  g e n e ra l e n  in d e f in id a 53. L a  
a c t i tu d  c o m u n is ta  d e  f irm e  d e  a p o y o  a l  G o b ie rn o  s e  r e i te ró  e n  e l m e n s a je  e n  q u e  s e  d a b a  
c u e n ta  d e l  f in a l  d e l  p a ro  d o s  d ía s  m á s  ta rd e . E l  P C E  se  a tr ib u y ó , ju n to  c o n  la  m a y o r  p a r te  
d e  lo s  s o c ia lis ta s ,  e l m é r i to  d e l  ru m b o  im p re so  a  la  m o v il iz a c ió n , d e  p ro te s ta  c o n tra  las  
a c tiv id a d e s  d e  lo s  g m p o s  fa s c is ta s  y  a p o y o  a  la s  fu e rz a s  d e  p o l ic ía .  N o  s ig n if ic a b a  e l lo  q u e  
n o  h u b ie s e  h a b id o  e n  e l s e n o  d e l  p ro p io  p a r t id o  c o n tra d ic c io n e s  e  in c o m p re n s io n e s  h a c ia  
u n a  l ín e a  t a n  m o d e ra d a . « E n  a lg u n o s  c a so s ,  - s e  in f o r m a b a -  la  p re s ió n  d e  lo s  s o c ia l is ta s  d e  
iz q u ie rd a  y  lo s  a n a rq u is ta s  se  h a  h e c h o  s e n t ir  e n  n u e s tra s  f i la s ,  y  p a ra  n o  p a r e c e r  m e n o s  
r e v o lu c io n a r io s ,  se  h a n  h e c h o  a lg u n a s  c o n c e s io n e s» . F u e  n e c e s a r io ,  p a ra  a ju s ta r  e l  ru m b o , 
d is c u t i r  la s  d ir e c tr ic e s  d e  la  IC  e n  e l B P  c o n  e l o b je to  d e  c o n f irm a r  d e f in i t iv a m e n te  la  l ín e a  
tá c t ic a  d e l  p a r t id o  e n  e s te  m o m e n to , y  lo g ra r  q u e  to d o s  lo s  m ie m b ro s  la  e n te n d ie ra n 54.
L a  d ire c c ió n  c o m u n is ta  e sp a ñ o la  e s ta b a  p re o c u p a d a  p o r  la  tá c tic a  a d o p ta d a  p o r  la  
iz q u ie rd a  s o c ia l is ta ,  c o n s is te n te ,  a  su  ju ic io ,  e n  in c i ta r  a  la s  m a s a s  « c o n tra  e l  o d ia d o  s e c to r  
m il i ta r  y  p o r  lo  ta n to  l le v a r  a  c a b o  la  r e v o lu c ió n  p ro le ta r ia  in m e d ia ta m e n te » . C o m o  m u e s tra ,  
u n a  p a r te  d e  lo s  in c id e n te s  d u ra n te  e l d e s file  d e l  14 d e  a b r i l  tu v ie ro n  lu g a r  c u a n d o , a l p a s o  
d e  u n id a d e s  d e  la  G u a rd ia  C iv i l,  s e c to re s  d e l  p ú b l ic o , c o n  lo s  p u ñ o s  e n  a l to ,  p ro r ru m p ie ro n
50 T N A .H W - 2 6 .5 8 1 0 /S p . .  9  a b r i l 1 936
51 L o s  su c e s o s  e s tá n  p ro l i ja m e n te  d e s c r i to s  e n  L a  V angua rd ia  d e  lo s  d ía s  15 a l 19 d e  a b ri l. T a m b ié n  h a c e  
r e fe re n c ia  a  e l lo s  M . T a g ü e ñ a ,  T estim on io  d e  do s gu erras . B a rc e lo n a , P la n e ta ,  2 0 0 5 , p . 9 3 -9 4 )
52 L a  p re n s a  se ñ a ló  q u e  a lg u n o s  d e  lo s  d is p a ro s  e fe c tu a d o s  d e sd e  la s  a z o te a s  lo  fu e ro n  p o r  « in d iv id u o s  c o n  
b o in a  y  c a m is a s  ro ja s » , L a  Vanguard ia , 17  a b ri l 1936.
53 T N A . H W -2 6 . 5 7 4 3 /S p ..  16 a b ri l 1936.
54 T N A . H W -2 6 5 7 3 3 /S p . 18 a b ri l 1936.
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e n  g r i to s  d e  ¡U H P! (U n ió n  H e rm a n o s  P ro le ta r io s ) ,  A s tu r ia s  q u e d a b a  to d a v ía  m u y  c e rc a .  A  
e l lo  se  a ñ a d ía  e l p e l ig ro  d e  u n p u s tc h  a n a rq u is ta ,  a p o y a d o  e n  la  im p a c ie n c ia  re v o lu c io n a r ia  
d e  e s a s  m is m a s  m a s a s . T o d o  e l lo  h a c ía  s u m a m e n te  n e c e s a r io  e l m a n te n im ie n to  d e  u n a  
a c t i tu d  d e  v ig i la n c ia  p o r  p a r te  d e l  P C 55.
M ie n tra s  ta n to , s e g u ía  la  e s tra te g ia  u n i ta r ia ,  d e p e n d ie n te  e n  b u e n a  p a r te  d e  la s  te n s io n e s  
in te rn a s  y  e l ju e g o  d e  te n d e n c ia s  e n  e l P S O E . L o s  c o m u n is ta s  f ija ro n  la  f e c h a  d e  s u  c o n g re s o  
e l 12 d e  ju l io ,  u n o s  d ía s  d e s p u é s  d e l  c o n g re s o  s o c ia l is ta ,  p a r a  o r ie n ta r se  h a c ia  la  fu s ió n  d e  
a m b a s  o rg a n iz a c io n e s .  E n tre  lo s  d ir ig e n te s  c o m u n is ta s  lo c a le s  s e  e x te n d ía  la  im p re s ió n  d e  
q u e  lo s  s o c ia l is ta s  d e  iz q u ie rd a  m a n io b ra b a n  p a r a  e v i ta r  la  fu s ió n  y  la  a d h e s ió n  a  la  IC , 
p o rq u e  lo  q u e  d e s e a b a n  e ra  la  e n tra d a  e n  m a s a s  d e  lo s  c o m u n is ta s  e n  e l  p a r t id o  s o c ia l is ta  
p a ra  in c re m e n ta r  su  fu e rz a  f r a c c io n a l56. E n  e s te  p ro c e s o  e m e rg ió  la  o b s e s ió n  p o r  la  a c t iv id a d  
t ro tsk is ta .  D e s d e  M o s c ú , D im itro v  a le r tó  a l  P C E  c o n tra  a n t ig u o s  c o m u n is ta s  e x p u ls a d o s  y  
p o r  a q u e l e n to n c e s  a c tiv o s  e n  e l  se n o  d e  o tra s  o rg a n iz a c io n e s  d e  iz q u ie rd a :  e n  c o n c re to ,  
a lu d ió  a  la s  p o s ib le s  m a n io b ra s  d e  B u lle jo s  e n  la  J u v e n tu d  S o c ia lis ta  y  a  la  c re c ie n te  a c t iv id a d  
d e  M a u r ín  e n  C a ta lu ñ a . E s te  ú l t im o  e ra ,  c o n  m u c h o , e l  m á s  p e l ig ro s o . E l  p a r t id o  y  s u  p re n s a  
n o  e s ta b a n  h a c ie n d o  p rá c tic a m e n te  n in g u n a  c a m p a ñ a  c o n tra  e l  t ro ts k is m o . E ra  im p e ra t iv o  
c o n c e n tra r  to d a s  la s  b a te r ía s  s o b re  é l,  e m p le a n d o  la  d e n u n c ia  p ú b lic a  p a r a  « d e s e n m a s c a ra r  
la  p o l í t ic a  a v e n tu re ra  d e  M a u r ín  y  C la, su s  re la c io n e s  c o n  D o r io t57, u n  a g e n te  d e  H it le r ,  su s  
a c tiv id a d e s  e sc is io n is ta s ,  [y] s u  h o s t i l id a d  a l  f r e n te  p o p u la r» . L a  u n if ic a c ió n  d e  la s  fu e rz a s  
p ro le ta r ia s  d e  C a ta lu ñ a  a d q u ir ía  u n a  f in a lid a d  e sp e c ífica :  a r ra n c a r  a  la s  m a s a s  d e  la  in flu e n c ia  
d e  M a u rín .  E n  e s ta  ta re a  r e s u l ta b a  p r io r i ta r io  e d u c a r  a  lo s  n u e v o s  m ie m b ro s  d e l  p a r t id o  e n  e l 
p a p e l  c o n tra rre v o lu c io n a rio  d e  lo s  t ro ts k is ta s  e n  la  U R S S , E s p a ñ a  y  o tro s  p a ís e s58.
L a  lu c h a  e n tre  f a c c io n e s  s o c ia lis ta s  e s ta b a  p o n ie n d o  e n  r ie s g o  la  u n id a d  d e l  F re n te  
P o p u la r  y  la  e s ta b i l id a d  d e l  G o b ie rn o . C o n  la  e le v a c ió n  d e  A z a ñ a  a  la  p re s id e n c ia  d e  la  
R e p ú b lic a ,  t ra s  la  d e s t i tu c ió n  d e  A lc a lá  Z a m o ra , C a b a l le ro  y  la  U G T  d e c la ra ro n  s u  v o lu n ta d  
d e  s e p a ra rs e  d e l  F re n te  P o p u la r .  E n  v is ta  d e  la  g ra v e d a d  d e  la  s i tu a c ió n , C o d o v il la  m a n tu v o  
u n a  e n tre v is ta  c o n  C a b a l le ro , a  q u ie n  d e s p u é s  d e  a lg u n a  d is c u s ió n , lo g ró  c o n v e n c e r  d e  q u e  
la  ru p tu ra  s e r ía  u n  g ra v e  e r ro r  y  le  c o m p ro m e tió  a  n o  só lo  n o  ro m p e r  e l  F re n te  P o p u la r ,  s in o  
fo r ta le c e r lo ,  y  a  p re s e rv a r  e l  f r e n te  u n id o  d e  lo s  p a r t id o s  o b re ro s  y  la  U G T 59.
L a  te n s ió n  n o  d a b a  t re g u a . E n  u n o s  c a so s  se  t ra ta b a  d e  la  r e e d ic ió n  d e  v ie jo s  e p is o d io s  d e  
v io le n c ia  e n tre  c a m p e s in o s  y  fu e rz a  p ú b lic a .  E l  2 9  d e  m a y o  d e  1 9 3 6 , e n  Y e s te  (A lb a c e te )  se  
p ro d u j  o  u n  e n f re n ta m ie n to  d e  e s ta  n a tu ra le z a  q u e  c u lm in ó  c o n  u n  b a la n c e  d e  18 m u e r to s  ( 17 
v e c in o s  y  u n  g u a rd ia  c iv i l) ,  m á s  d e  17 h e r id o s  y  u n  g ra n  n ú m e ro  d e  d e te n id o s 60. D im itro v  
h iz o  l le g a r  a  D ía z  u n  c a b le  e n  e l  q u e  m a n ife s ta b a  c o n c e d e r  « e x tra o rd in a r ia  im p o r ta n c ia  a  lo s  
h e c h o s  q u e  h a n  o c u r r id o  e n  la  p ro v in c ia  d e  A lb a c e te  [ . . . ] p o rq u e  e s ta s  a c c io n e s  p e r ju d ic a n  
a l F re n te  P o p u la r ,  c o m p ro m e te n  a l g o b ie rn o  y  f a v o re c e n  a lo s  c o n tra r re v o lu c io n a r io s » . 
R e c o m e n d a b a  to m a r  las  m e d id a s  n e c e s a r ia s  p a r a  q u e  e s to s  a c o n te c im ie n to s  n o  v o lv ie ra n
55 T N A , H W -2 6 , 5 8 1 1 /S p .. 2 6  a b r i l 1936.
56 T N A , H W -2 6 . 5 8 0 8 /S p ., 2 7  a b r i l 1936.
57 A n tig u o  d ir ig e n te  c o m u n is ta  f r a n c é s ,  e x p u ls a d o  d e l p a r t id o  e n  a b r i l d e  1 9 3 4  p o r  su s  d is c re p a n c ia s  
f r e n te  a  la  lín e a , m a n te n id a  p o r  la  K o m in te m  y  p o r  T h o re z , d e  r e c h a z o  a  la  a lia n z a  c o n  lo s  so c ia l is ta s . 
E x p e rim e n tó  u n  g iro  a  la  d e r e c h a  q u e  le  l lev ó  a  la  c re a c ió n  d e l P a rt id o  P o p u la r  F ra n c é s  (P P F ), d e  c o rte  
fa s c is ta .
58 T N A , H W -2 6 . 5 8 2 8 /S p .. 2 9  a b r i l 1936.
59 T N A , H W -2 6 . 5 9 2 3 /S p .. 9  m a y o  1936.
60 S e p u lv e d a  R .M . L o s a ,  « L a  p r im a v e ra  c o n fl ic t iv a  d e  1 9 3 6  e n  A lb a c e te » , e n  P asad o  y  M em oria . 
R ev is ta  d e  H is to r ia  C on tem po ránea , n °2  (2 0 0 3 ) ,  e d ic ió n  d ig i ta l :  h t tp : / /p u b l ic a c io n e s .u a .e s /f i le s p u b li /  
p d f/1 5 7 9 3 3 1  lR D 2 6 1 2 9 4 3 8 .p d f
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a  o c u r r ir  y  la  fo rm a c ió n  d e  u n a  c o m is ió n  p a r la m e n ta r ia  p a ra  in v e s t ig a r  y  d e s c u b r ir  a  lo s  
a u to re s  « d e  e s ta  c r im in a l  p r o v o c a c ió n » 61.
E n  o tro s  c a so s , la  v io le n c ia  e ra  r e s u l ta d o  d e  la  r iv a l id a d  e n tre  la s  p ro p ia s  o rg a n iz a c io n e s  
o b re ra s .  E l  10 d e  ju n io  d e  1 9 3 6 , fu e  a s e s in a d o  d e  u n  d is p a ro , d u ra n te  u n a  h u e lg a  c o n v o c a d a  
p o r  e l  S in d ic a to  d e  P e s c a d e r ía  d e  la  C N T , e l  c o n c e ja l  c o m u n is ta  d e  M á la g a  A n d ré s  
R o d r íg u e z , o p u e s to  a  la s  r e iv in d ic a c io n e s  d e  lo s  h u e lg u is ta s .  A l  d ía  s ig u ie n te ,  c u a n d o  s a l ía  
d e  s u  d o m ic il io  p a ra  a s is t i r  a l  s e p e lio ,  fu e  ta m b ié n  a s e s in a d o  e l P re s id e n te  d e  la  D ip u ta c ió n  
P ro v in c ia l ,  e l s o c ia lis ta  A n to n io  R o m á n  R e in a 62. E l  S e c re ta r ia d o  d e  la  In te m a c io a n l  
C o m u n is ta  in s ta b a  n u e v a m e n te ,  p a ra  r e b a ja r  te n s io n e s ,  a  la  a p e r tu ra  d e  u n a  c o m is ió n  d e  
in v e s t ig a c ió n  y  a l  d iá lo g o  a l m á x im o  n iv e l  e n tre  la s  d o s  c e n tra le s  o b re ra s  p a ra  a c a b a r  c o n  
la s  h o s t i l id a d e s 63.
L a  a g u d iz a c ió n  d e  las  te n s io n e s  s o c ia le s  y  p o l í t ic a s  e n  E s p a ñ a  t r a s  e l t r iu n fo  d e l  F re n te  
P o p u la r  y  la  p re p a ra c ió n  d e l  V  C o n g re s o  q u e  e l P C E  d e b e r ía  c e le b ra r  a  p a r t i r  d e l  12 d e  ju l io  
h iz o  q u e  M o s c ú  c o n v o c a ra  a  lo s  d ir ig e n te s  d e l  p a r t id o  a l P re s id iu m  d e l  C o m ité  E je c u tiv o  
d e  la  In te m a c io a n l  C o m u n is ta ,  e n  la  s e s ió n  d e l  2 2  d e  m a y o  d e  1 9 3 6 64. E n  e s ta  r e u n ió n , 
E lem á n d e z  p re se n tó  a  la  In te rn a c io n a l  e l p ro g ra m a  d e l  p ró x im o  c o n g re s o  d e l  p a r t id o , c u y o  
o rd e n  d e l  d ía ,  a p a r te  d e  lo s  a s p e c to s  s e c to r ia le s  y  o rg á n ic o s ,  te n d r ía  c o m o  e je  p r in c ip a l  la  
fo rm a c ió n  d e l  P a r t id o  U n ic o  d e l  P r o le ta r ia d o 65. C o m e n z ó  p a sa n d o  re v is ta  a  la  s i tu a c ió n  
d e l  p a ís  e n  lo s  c o n v u ls o s  m e s e s  d e  la  p r im a v e ra  d e  1936 . L a s  e le c c io n e s ,  a  p e s a r  d e  lo s  
c o n d ic io n a m ie n to s  e n  c o n tra  -  « la  d e re c h a  h iz o  c a m p a ñ a  c o n  e l  lem a :  Votar a 1 F ren te  
P opu la r  es vo ta r  a  D im i tr o f  (s ic ) ,  v o ta d  p o r  E s p a ñ a  y  c o n tra  D im i tr o f » -  h a b ía n  s id o  u n  
t r iu n fo  d e  la s  m a s a s  a n ti fa sc is ta s ,  g ra c ia s  fu n d a m e n ta lm e n te  a  la  p o l í t ic a  d e  F re n te  P o p u la r  
q u e  e l P C E  n o  d u d a b a  e n  a r ro g a r s e  c o m o  p ro p ia .  A  e l lo  h a b ía n  c o n tr ib u id o  fa c to re s  in é d i to s  
c o m o  la  o r ie n ta c ió n  h a c ia  la  iz q u ie rd a  d e l  v o to  d e  las  m u je re s  y  la  p a r t ic ip a c ió n  e le c to ra l  
d e  las  b a se s  a n a rc o s in d ic a l is ta s .  A  la  c lá s ic a  c u e s t ió n  ¿ q u é  h a c e r? , E le m á n d e z  re s p o n d ía  
q u e  la  s i tu a c ió n  o b l ig a b a  a l  p a r t id o  a  p la n te a r s e  e l  p ro b le m a  d e  la  r e o rg a n iz a c ió n  d e  la  
e c o n o m ía  d e l  p a ís  so b re  u n a  n u e v a  b a s e .  E n  c o n c re to ,  p o s tu la b a  la  n a c io n a l iz a c ió n  d e  
a lg u n a s  in d u s tr ia s ,  e n  p r im e r  lu g a r  la  d e l  c a rb ó n , p a r a  d e s p u é s  o b l ig a r  a  la s  in d u s tr ia s  d e l 
t ra n s p o r te ,  f e rro c a rr il ,  b a rc o s , e tc . a  c o n s u m ir  c a rb ó n  n a c io n a l .  E n  e l c a m p o , c u y a  s i tu a c ió n  
e ra  e x p lo s iv a 66, p ro p o n ía  l le v a r  a  c a b o  u n a  c a m p a ñ a  d e  a g i ta c ió n  n a c io n a l  b a jo  e l  le m a  E s  
necesa r io  sa lva r  a l  p a is  d e l  ham bre, p la n te a n d o  la  a l te rn a t iv a  d e  e x p r o p ia r  la s  t ie r ra s  q u e  
n o  se  t r a b a ja s e n  p a ra  s e r  d is t r ib u id a s  e n tre  lo s  c a m p e s in o s ,  c o n  e l c o m p ro m is o  d e  e n tre g a  
p o r  p a r te  d e l  E s ta d o  d e  s to c k s  d e  s e m il la s  y  la  h a b i l i ta c ió n  d e  c ré d i to s  a l c o n su m o . P a ra
6 1  T N A , H W -2 6 , 6 0 9 8 /S p .,  2  ju n io  1936.
62  S .J . B r e n e s  C o b o s , « A n d ré s  R o d r íg u e z , c o n c e ja l  c o m u n is ta  d e  M á la g a  (1 9 3 1 -1 9 3 6 )» , e n  R ev is ta  
Jab ega ,  n °  8 8 , C e n tro  d e  e d ic io n e s  d e  la  D ip u ta c ió n  d e  M á la g a , 2 0 0 1 . E d ic ió n  d ig i ta l : h t tp : / /w w w . 
c e d m a .c o m /a r c h iv o / j a b e g a j p d f / j a b e g a 8 8 _ 7 1 - 8 1 .p d f
6 3  « D ía z , L u ís .  E s ta m o s  e n o rm e m e n te  p e r tu rb a d o s  p o r  la  f e ro z  lu c h a  d e s a ta d a  e n tre  t r a b a ja d o re s  d e  la  
U G T  y  la  C N T  q u e  h a  te n id o  lu g a r  e n  M á la g a  y  e n  o tra s  p ro v in c ia s . O s  in v i ta m o s  a  h a b la r  c o n  C a b a l le ro  
p a r a  q u e  e le v e  u n a  p ro p o s ic ió n  e n  n o m b re  d e  la  U G T  al c o m ité  n a c io n a l  d e  C N T  c o n  e l o b je to  d e  a b r ir  
u n a  c o m is ió n  p a r l a m e n ta r ia  d e  in v e s t ig a c ió n  y  c o n c i l ia c ió n  c o n  e l f in  d e  l iq u id a r  la s  h o s t i l id a d e s  e n tre  
lo s  p a r t id a r io s  d e  la s  d o s  o rg a n iz a c io n e s  e n  M á la g a » , T N A , H W -2 6 , 6 1 9 9 /S p .,  21  ju n io  1936.
6 4  T N A , H W -2 6 , 5 8 3 4 /S p .,  1 m a y o  193 6 . « D ía z , L u ís .  L u ís  d e b e  v e n i r  in m e d ia ta m e n te  c o n  in fo rm a c ió n  
d e  la  s i tu a c ió n . S e r ía  b u e n o  q u e  v in ie ra  c o n  é l u n o  d e  lo s  m ie m b ro s  d e l B P , s i n o  h a y  d if ic u l ta d . D io s» .
6 5  R u s s ia n  S ta te  A rc h iv e  o f  S o c io -P o li t ic a l  H is to ry  (R G A S P ) I, f. 4 9 5 , o p 2 . d . 2 4 5 , p . 1 2 4 -1 6 3 . H a y  
ta m b ié n  u n a  c o p ia  e n  fr a n cé s .  A g ra d e z c o  la  r e f e re n c ia  d e  e s te  in fo rm e  a  A n g e l V iñ a s .
6 6  E l e s tu d io  m á s  r e c ie n te  s o b re  la  s i tu a c ió n  e n  e l a g ro  m e r id io n a l  e n  e s te  m o m e n to  es e l d e  F . E s pin o s a , 
L a  p r im av er a  d e l  F re n te  P o p u la r  L o s  cam pes ino s  de B a d a jo z  y  e l o r igen  d e  la  g u er ra  c iv il (m arzo -ju lio  
de  1936 ), B a rc e lo n a , C rí t ic a ,  2 0 0 8 .
_ _ _ _ _ _
a l iv ia r  la  s i tu a c ió n  d e l  c a m p o  y  la  d e  lo s  o b re ro s  s in  t r a b a jo , e l P C E  p ro p o n ía  r e a l iz a r  u n  
v a s to  p la n  d e  o b ra s  p ú b lic a s ,  d e  i r r ig a c ió n , d e  e le c tr if ic a c ió n , c o n s tru c c ió n  d e  c a m in o s  e  
h ig ie n iz a c ió n  d e  lo s  p u e b lo s ,  p a r a  lo  c u a l e ra  n e c e s a r ia  u n a  fu e r te  in v e r s ió n  e s ta ta l ,  c u y o s  
fo n d o s  p ro c e d e r ía n  d e  u n  im p u e s to  p ro g re s iv o  s o b re  la  p ro p ie d a d  rú s t ic a  y  s o b re  la  r e n ta  e n  
g e n e ra l ,  so b re  lo s  b e n e f ic io s  d e  lo s  b a n c o s , la s  s o c ie d a d e s  a n ó n im a s  y  la s  g ra n d e s  in d u s tria s .  
S i e l lo  n o  b a s ta b a , s e r ía  n e c e s a r io  u n  e m p ré s ti to  fo rz o s o  s o b re  e l  B a n c o  d e  E s p a ñ a  y  lo s  
g ra n d e s  c a p ita le s .
E l  G o b ie rn o , e n  c u m p lim e n to  d e  su s  c o m p ro m is o s  e le c to ra le s ,  a d o p tó  m e d id a s  p a ra  
r e p a ra r  a  lo s  r e p re s a l ia d o s  y  p e r s e g u id o s  d u ra n te  lo  q u e  s e  c o n o c ió  c o m o  B ien io  n e g ro : S e 
p ro m u lg ó  e l d e c re to  s o b re  r e a d m is ió n  c o n  in d e m n iz a c ió n  (3 a  6  m e s e s  d e  s a la r io )  d e  lo s  
d e sp e d id o s  d e  o c tu b re , s e  a p ro b ó  la  a m n is t ía  g e n e ra l ,  se  p u s o  e n  v ig o r  d e  n u e v o  e l  E s ta tu to  
d e  a u to n o m ía  c a ta lá n  y  s e  a p ro b ó  e l  v a s c o , se  r e v is a ro n  lo s  d e s a h u c io s  d e  c a m p e s in o s  y  
se  r e s ta b le c ió  la  le g is la c ió n  s o c ia l d e l  p r im e r  b ie n o . P o r  o tr a  p a r te ,  se  i le g a l iz ó  a  F a la n g e  
y  se  p ro c e d ió  a  u n a  d e p u r a c ió n  s u p e r f ic ia l  d e  la s  fu e rz a s  r e p re s iv a s  y  d e l  E jé rc i to ,  c o n  e l  
n o m b ra m ie n to  d e  u n a  c o m is ió n  d e  in v e s t ig a c ió n  s o b re  la  r e p re s ió n
S in  e m b a rg o , e n  e l á m b ito  e c o n ó m ic o  y  s o c ia l ,  e l  G o b ie rn o , in te g ra d o  e n  e x c lu s iv a  p o r  
r e p u b lic a n o s  b u r g u e s e s ,  n o  a c tu a b a  c o n  d i l ig e n c ia  a  n o  s e r  q u e  s e  le  s o m e tie ra  a  p re s ió n  
m e d ia n te  h u e lg a s  e c o n ó m ic a s ,  p o l í t ic a s ,  d e  o c u p a d o s  y  p a ra d o s , p a rc ia le s  y  g e n e ra le s ,  c o n  
o c u p a c ió n  d e  f á b r ic a s  e  in v a s io n e s  e n  m a s a s  d e  fin c a s .  E ra  e n  e s ta s  c ir c u n s ta n c ia s  c u a n d o  
e l E s ta d o  se  v e ía  o b l ig a d o  a  in te rv e n ir  a  t r a v é s  d e  su s  d e le g a d o s  d e  t r a b a jo , y  e n  g e n e ra l  s u  
d ic ta m e n , s e g ú n  H e rn á n d e z , e r a  f a v o ra b le  a  lo s  o b re ro s .
R e s p e c to  a  la  in q u ie tu d  q u e  g e n e ra b a n  e n  e l  e x tra n je ro  in c id e n te s  c o m o  e l  in c e n d io  d e  
e s ta b le c im ie n to s  r e lig io s o s ,  H e rn á n d e z  p ro c u ró  a le ja r  d e  la  r e s p o n s a b i l id a d  s o b re  e l lo  a  
lo s  c o m u n is ta s .  E l  P C E  e ra  c o n tra r io  a l  a n t ic le r ic a l is m o  v is c e ra l ,  lo  q u e  n o  fu e  ó b ic e  p a ra  
q u e  d ie ra  p á b u lo  a  lo s  e x te n d id o s  ru m o re s  q u e  h a b la b a n  d e  q u e  e n  e l in te r io r  d e  a lg u n o s  
te m p lo s  se  e n c o n tra b a n  « d e p ó s i to s  d e  a rm a s  fa sc is ta s  o  q u e  d e s d e  e lla s  s e  h a  h e c h o  fu e g o  
c o n tra  m a n i fe s ta c io n e s  p o p u la re s» .
A d e c u á n d o s e  r á p id a m e n te  a  la  n u e v a  e s tr a te g ia ,  e l P C E  ib a  g a n a n d o  a c e le ra d a m e n te  
e s p a c io s  d e  v i s ib i l id a d  y  r e sp e ta b i l id a d . E n  e s e  c o n te x to , y  s in  o lv id a r  q u e  e l  G o b ie rn o  
n o  e ra  m á s  q u e  u n  g o b ie rn o  re p u b lic a n o  d e  iz q u ie rd a , o  se a ,  b u rg u é s ,  lo s  c o m u n is ta s  
e sp a ñ o le s  l le g a ro n  a  la  c o n c lu s ió n  d e  q u e  « p o d e m o s  s e g u ir  u n  g ra n  t r e c h o  d e l  c a m in o  e n  
c o m ú n , p a ra  m e jo ra r  la s  c o n d ic io n e s  d e  v id a ,  d e  t r a b a jo , d e  c u l tu ra  y  b ie n e s ta r  d e  la s  m a sa s  
la b o r io s a s  d e  n u e s tro  p a ís  y  a s e s ta r  g o lp e s  s e r io s  a  la s  fu e rz a s  d e  la  r e a c c ió n  y  e l fa sc ism o » . 
E l  g iro  h a c ia  la  p o l í t i c a  d e  F re n te  P o p u la r  e n  la  a c e p c ió n  c a n ó n ic a  d e  D im itro v  h a b ía  
l le g a d o  a  s u  c o n c lu s ió n . A l  c a lo r  d e l  a n ti f a s c is m o  c r e c ía n  la s  d in á m ic a s  u n i ta r ia s  e n tre  las  
o rg a n iz a c io n e s  m a rx is ta s  d e  la  c la se  t r a b a ja d o ra  e s p a ñ o la .  T ra s  la  fu s ió n  d e  la  c o m u n is ta  
C o n fe d e ra c ió n  G e n e ra l  d e l  T ra b a jo  U n i ta r ia  (C G T U )  c o n  la  U G T , e s ta  c e n tra l s in d ic a l  
c o n ta b a  c o n  7 4 5 .0 0 0  o b re ro s  in d u s tr ia le s ,  u n o s  2 5 3 .0 0 0  c a m p e s in o s  y  m á s  d e  2 0 0 .0 0 0  
o b re ro s  e n  t r a n c e  d e  a f il ia c ió n . L a  C N T , q u e  d e c la ra b a  5 5 9 .0 0 0  a d h é re n te s ,  ta m b ié n  se  
r e fo rz a b a  a u n q u e  n o  a l  r i tm o  im p e tu o s o  d e  la  U G T . E l  g ra n  é x i to  u n i ta r io  lo  c o n s t i tu ía  la  
c re a c ió n  d e  la  J u v e n tu d  S o c ia l is ta  U n if ic a d a  ( JS U )67. D e s d e  e l  p u n to  d e  v i s ta  o rg á n ic o , e l  
r e s u l ta d o  d e  la  fu s ió n  ib a  m á s  a l l á  d e  la  m e ra  s u m a  d e  e fe c t iv o s ,  d e s e n c a d e n a n d o  e fe c to s  
s in é rg ic o s : s i la  J u v e n tu d  C o m u n is ta  te n ía  a n te s  d e l  16 d e  f e b re ro  1 4 .0 0 0  m ie m b ro s  y  e n  
e l  m o m e n to  d e  la  fu s ió n  c o n ta b a  c o n  5 0 .6 8 0 ;  y  la  J S  c o n ta b a  c o n  u n o s  6 5 .0 0 0 , d o s  o  t r e s
6 7  P a r a  e s te  p ro c e s o , v e r  R . V in y e s , L a  fo rm ac ió n  d e  las  Ju ve n tu d es  S o c ia lis ta s  U nificadas  (1934-1936), 
M a d r id ,  S ig lo  X X I , 1978 .
_ _ _ _
s e m a n a s  d e s p u é s  d e  la  fu s ió n  la  J u v e n tu d  U n ific a d a  te n ía  y a  1 4 0 .0 0 0  m ie m b ro s . A  e l lo s  
h a b ía  q u e  a ñ a d ir  d e c e n a s  d e  m ile s  d e  p io n e ro s ,  e n tre  4 0  y  5 0 .0 0 0  m u je re s  y  u n o s  3 0 .0 0 0  
jó v e n e s  e n  la  F e d e ra c ió n  D e p o r t iv a  O b re ra .
L a s  r e la c io n e s  c o n  e l  P a r tid o  S o c ia l is ta  fu e ro n  o b je to  d e  e s p e c ia l a te n c ió n , p a r tic u la rm e n te  
c o n  e l s e c to r  q u e  s e g u ía  a  L a rg o  C a b a l le ro . L o s  c o m u n is ta s  se  m o s tra b a n  p re o c u p a d o s  p o r  
e l  p e l ig ro  d e  e sc is ió n  q u e  se  h a b ía  a c e n tu a d o  c o n s id e ra b le m e n te  e n  e l se n o  d e l  P S O E . E l  
P C E  se  c o m p ro m e tía  a  im p e d ir ,  e n  la  m e d id a  d e  s u s  p o s ib i lid a d e s ,  la  e s c is ió n  s o c ia lis ta  y  
a  « a p o y a r  la  la b o r  d e  d e p u ra c ió n  d e  lo s  e le m e n to s  d e re c h is ta s  y  d e  la  p a r te  m á s  p o d r id a  
d e l  c e n tro »  l id e ra d o  p o r  In d a le c io  P r ie to ,  e n  p o s  d e l  o b je t iv o  d e  fo rm a r  a  m e d io  p la z o  e l 
p a r t id o  ú n ic o  d e l  p ro le ta r ia d o .
E n  lo  to c a n te  a  la s  p ro p ia s  fu e rz a s ,  e l P C E  s e ñ a ló  q u e  p u d o  s a lv a r  a  la  m a y o r ía  de 
c u a d ro s  d ir ig e n te s  t r a s  la  d e r ro ta  d e  O c tu b re ,  a  e x c e p c ió n  d e  A s tu r ia s ,  d o n d e  e l p a r t id o  fu e  
c a s i d e s h e c h o . D e sd e  e n to n c e s ,  a l c a lo r  d e  la s  c a m p a ñ a s  f r e n te p o p u lis ta s ,  la  r e c u p e ra c ió n  
h a b ía  s id o  u n  h e c h o :  a n te s  d e  la s  e le c c io n e s  d e  f e b re ro  e l p a r t id o  te n ía  a lr e d e d o r  d e  2 0 .0 0 0  
m ie m b ro s ;  e n  e l m e s  d e  m a y o  te n ía  re g is tr a d o s  8 3 .9 6 7 . E l  P C E  se  e s ta b a  t ra n s fo rm a n d o  e n  
u n  p a r t id o  d e  m a s a s  e n tre  c u y o s  o b je t iv o s  f ig u ra b a  a lc a n z a r  lo s  1 0 0 .0 0 0  a f il ia d o s  p a ra  la  
f e c h a  d e  la  c e le b ra c ió n  d e l  V  C o n g re s o 68. E l  r e c lu ta m ie n to  m á s  im p o r ta n te  p ro c e d ía  d e  la s  
z o n a s  a g r íc o la s  y  d e  las  c iu d a d e s  d e  t ip o  s e m i- in d u s tr ia l (M a la g a , S ev i lla ,  J a é n , V a le n c ia ,  
B a d a jo z , e tc .) ,  y  d e  lo s  c e n tro s  m in e ro s  (A s tu ria s  y ,  e n  m e n o r  m e d id a , V iz c a y a ) .  L a  m a y o r ía  
d e  lo s  n u e v o s  m ie m b ro s  e ra n  o b re ro s  o rg a n iz a d o s  e n  la  U G T  y  só lo  u n a  m ín im a  p a r te  n o  
h a b ía n  e s ta d o  o rg a n iz a d o s  c o n  a n te r io r id a d . E ra  e sc a s o  e l n ú m e ro  d e  n u e v o s  a d h é re n te s  
p ro c e d e n te s  d e l  P S O E , « y a  q u e  e l p a r tid o  n o  h a c e  u n a  c a m p a ñ a  e sp e c ia l  p a r a  lo g ra r  
m ie m b ro s  d e l  a la  iz q u ie rd a  d e l  P S  p u e s to  q u e  la  p e r s p e c t iv a  e s  la  d e  fu s io n a r  su s  fu e rz a s  
y  la s  n u e s tra s »  y  m u c h o  m á s  e sc a s o  a ú n  e l  d e  p ro c e d e n te s  d e l  a n a rq u is m o . L o s  p u n to s  
d é b i le s  d e l  fo r ta le c im ie n to  d e  la  o rg a n iz a c ió n  e ra n  d o s : la  c a re n c ia  d e  c u a d ro s  fo rm a d o s  
p a ra  e d u c a r  a  la  a v a la n c h a  d e  n u e v o s  m ili ta n te s  y  la  e s c a s a  p re s e n c ia  e n  C a ta lu ñ a . E n  b u e n a  
ló g ic a  le n in is ta ,  e l p r im e r  o b je t iv o  d e b ía  s e r  fo r ta le c e r  la  c a d e n a  d e  r e s p o n s a b i l id a d  e n tre  
la  c ú sp id e  y  la s  b a s e s  « p a ra  g a ra n t iz a r  q u e  la s  in s tru c c io n e s  q u e  se  t r a s m ite n  a  la s  c é lu la s  
se  c u m p le n » . E n  lo  to c a n te  a  C a ta lu ñ a , e l p a r tid o  a p e n a s  s o b re p a s a b a  lo s  2 .0 0 0  a d h é re n te s  
e n  a q u e l te r r i to r io  a  c a u s a  d e  la  g ra n  f r a g m e n ta c ió n  d e  o rg a n iz a c io n e s  (P C C , P a r t í  C a ta lá  
P ro le ta r i ,  U n ió  S o c ia l is ta . . .)  y  la  in c o m p re n s ió n  d e l  p ro b le m a  n a c io n a l  c a ta lá n  - u n a  
c a re n c ia  e n d é m ic a  e n to n c e s  y  d e sp u é s  p a ra  la  d ir e c c ió n  c e n tra l  d e l  c o m u n is m o  e s p a ñ o l- .  
P o r  si fu e ra  p o c o , h a b ía  q u e  s u m a r  la  la rg a  t r a d ic ió n  f r a c c io n a l  s u fr id a  p o r  e l  m a rx ism o  e n  
a q u e l  te r r i to r io ,  lo  q u e  p a s a b a  fa c tu ra  e n  fo rm a  d e  d e b i l id a d  d e l  s e c to r  o r to d o x o  f re n te  a  la  
o rg a n iz a c ió n  e n c a b e z a d a  p o r  e l d is id e n te  J o a q u ín  M a u r ín ,  e l B lo q u e  O b re ro  y  C a m p e s in o . 
E l  p r im e r  p a s o  h a c ia  la  lu c h a  p o r  la  h e g e m o n ía  - q u e  ta n to s  c o n f lic to s  ib a  a  g e n e ra r  e n  
la  C a ta lu ñ a  e n  g u e r r a -  se  e s ta b a  c o m e n z a n d o  a  d a r  c o n  la  a p ro x im a c ió n  d e  la s  fu e rz a s  
s im p a tiz a n te s  d e  la  In te rn a c io a n l  C o m u n is ta  p a ra  la  fo rm a c ió n  d e l  P a r tid o  S o c ia l is ta  
U n if ic a d o  d e  C a ta lu ñ a  (P S U C ).
E l  a n á lis is  d e  H e rn á n d e z  s o b re  lo s  p e l ig ro s  q u e  se  c e rn ía n  a  c o r to  y  m e d io  p la z o  s o b re  e l 
G o b ie rn o  c o m b in a b a  a  p a r te s  ig u a le s  p re o c u p a c ió n , a p re c ia c io n e s  c la m o ro s a m e n te  e r ró n e a s  
y  d e c la ra c io n e s  d e  p ro fu n d iz a c ió n  e n  la  l ín e a  f r e n te p o p u lis ta .  E n  c u a n to  a l p ro b le m a  d e l 
p e s o  d e  lo s  s e c to re s  r e a c c io n a r io s  e n  e l E jé rc i to  y  a  s u  c a p a c id a d  p a ra  d e s e n c a d e n a r  u n
68  L o s  a c o n te c im ie n to s ,  ta l  c o m o  o c u r r ie ro n , ib a n  a  d e s b o rd a r  la s  p re v is io n e s .  A  ra íz  d e l  le v a n ta m ie n to  
m il i ta r , lo s  a f i l ia d o s  p a s a ro n  a  s e r  1 1 8 .7 6 3 ; c a s i  u n  a ñ o  m á s  ta rd e , e n  m a rz o  d e  19 3 7 , a lc a n z a b a  e l cu a rto  
d e  m il ló n . A H P C E , F i lm  X V I , 1937.
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le v a n ta m ie n to  lo  c o n s id e ra b a  p re o c u p a n te ,  s i b ie n  se  d e ja b a  l le v a r  p o r  lo  q u e  ju z g a b a  
« u n  c ie r to  d e s p la z a m ie n to  d e  la  o f ic ia l id a d  h a c ia  e l  F re n te  P o p u la r  c o m o  a s im is m o  h a c ia  
n u e s tro  p a r t id o » 69. C o n  re s p e c to  a l  fu tu ro , c o n s id e ra b a  q u e  « la  lu c h a  a c tu a l  e s tá  p la n te a d a  
e n tre  f a s c is m o  y  a n t i f a sc is m o , e n tre  r e v o lu c ió n  y  c o n tra r re v o lu c ió n , lu c h a  q u e  a ú n  n o  e s tá  
te rm in a d a  n i  d e c id id a . E l  P a r t id o  se  d e s a r ro l la  r á p id a m e n te ,  p e ro  la  d i r e c c ió n  n o  o lv id a  
q u e  lo s  é x i to s  lo g ra d o s  n o  e s tá n  a ú n  c o n s o l id a d o s  d e f in i t iv a m e n te .  J u s ta m e n te  p o rq u e  la  
lu c h a  t i e n e  e s te  c a rá c te r  to d a v ía  e n  n u e s tro  p a ís  e s  p o r  lo  c u a l n o s o tro s  n o  p la n te a m o s  c o m o  
p e r s p e c t iv a  in m e d ia ta  la  in s ta u ra c ió n  d e l  p o d e r  s o v ié t ic o  s in o  la  lu c h a  p o r  la  c o n s o l id a c ió n  
d e  la  R e p ú b l ic a  d e m o c rá t ic a ,  e s  d e c ir ,  q u e  to m a m o s  la  o r i e n ta c ió n  d e  la  te rm in a c ió n  d e  
la  R e v o lu c ió n  d e m o c rá t ic o  b u rg u e s a , p u n to  e n  e l c u a l  d is c re p a m o s  d e  lo s  s o c ia lis ta s  
q u e  e s t im a n  a ú n  e n  s u  in m e n s a  m a y o r ía  q u e  e l  p ro b le m a  a c tu a l  e s  la  lu c h a  d ire c ta  p o r  la  
d ic ta d u ra  d e l  p ro le ta r ia d o  y  p o r  e l  so c ia l ism o » .
C o n  e s te  c o n ju n to  a n a lí t ic o  e l  P C E  c o n s o l id a b a  u n a  t r a s f o rm a c ió n  fu n d a m e n ta l.  E n  
m e n o s  d e  u n a  d é c a d a  - s i  s e  c o n s id e r a  e n  u n  tiem po  la r g o -  o  d e  u n  lu s tro ,  m i rá n d o lo  a  
c o r to  p la z o , e l P a r t id o  C o m u n is ta  h a b ía  p a s a d o  d e  o c u p a r  u n  lu g a r  m a rg in a l ,  a lo ja d o  e n  
e l  e x tre m o  ra d ic a l ,  v io le n to  y  s in  c a p a c id a d  a lg u n a  d e  in f lu e n c ia  d e l  s e c to r  p o l í t ic o  d e  
la  iz q u ie rd a , l im ita d o  a  u n  p u ñ a d o  d e  a c t iv is ta s  c o n  u n a  e s te re o t ip a d a , e s c a s a  e  in e f ic a z  
p e rc e p c ió n  d e  la  r e a l id a d , a  u b ic a r s e  e n  u n  e s p a c io  d e  c e n tra lid a d , a l  c a lo r  d e l  m o v im ie n to  
u n i ta r io  d e s p le g a d o  p o r  la  o p o s ic ió n  a  la  e x te n s ió n  d e l  f a s c is m o  e n  la  s e g u n d a  m ita d  d e  
lo s  a ñ o s  30 . T o d o s  - o  c a s i t o d o s -  lo s  te m a s  q u e  a g i ta r ía n  la  r e la c ió n  e n tre  la s  fu e rz a s  d e  
la  iz q u ie rd a , la  p u g n a  p o r  la  h e g e m o n ía  y  la  f i lo s o f ía  d e  la  n a tu r a le z a  d e l  p ro c e s o  q u e  se  
a b r ir ía  c o n  la  G u e r ra  c iv i l  se  e n c o n tra b a n  y a  e n  e l a r s e n a l  e s tr a té g ic o  d e l  P C E  a n te s  d e  
in ic ia rs e  e l co n flic to .
69 E n  e l e n t ie r ro  d e l c a p i tá n  F a ra u d o , in s tru c to r  d e  m i l ic ia s  a se s in a d o  p o r  fa la n g is ta s ,  H e rn á n d e z  p u so  d e  
m a n if ie s to  q u e  lo s c o m u n is ta s  « n o  so m o s  e n e m ig o s  d e  lo s  m i l i ta re s  n i  d e l  e jé rc ito , n i  q u e re m o s  d e s tru ir  
la  d is c ip l in a  s in o  s im p le m e n te  d e p u ra r lo s  d e  to d o s  lo s  e le m e n to s  fa s c is ta s» .
_ _ _ _ _
